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NINETIETH
ANNUAL COMMENCEMENT 
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA
SUNDAY, JUNE THE FOURTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN 
HARRY ADAMS FIELDHOUSE 
DAHLBERG ARENA
HEAD MARSHAL 
Doris A. Simonis 
Associate Professor of Education
MARSHALS
Paul E. Miller R. Keith Osterheld
Professor of Sociology Professor of Chemistry
READER 
Harry W. Fritz 
Professor of History
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial Fund, 
Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, the First Bank 
Western Montana-Missoula and other donations through 
the UM Foundation to restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be per­
formed by Dr. John Ellis, University Carillonneur.
The audience is requested to remain throughout the entire program in respect
to all graduates.
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
Brass Quintet 
Todd Kelly, trumpet 
Dennis Schreffler, trumpet 
William Blair, horn 
Larry Heidel, trombone 
Adam Rush, tuba
PROCESSION
The Colors, Marshals, Candidates for Degrees, the Faculty, Members of the 
Governing Boards, Guest of Honor, Deans, the President
PRESENTATION OF COLORS 
NATIONAL ANTHEM—Connor L. Smith 
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave?
INVOCATION Father James Hogan
WELCOME President James V. Koch
PRESENTATION OF ALUMNI Dr. Sheila Stearns
CONFERRING OF AWARDS AND HONORARY DEGREE 
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates—The Deans 
Conferring of Degrees—The President
CHARGE TO THE CLASS President James V. Koch
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana!
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION Father James Hogan
RECESSIONAL
Brass Quintet
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD
Lee Von Kuster, Professor of Education, has been named the most in­
spirational faculty member for the 1985-86 year. The recipient was 
selected by a vote of the seniors graduated in 1985-86. The selection 
of this award is administered by Silent Sentinel, a student service 
organization. A cash award is presented to the recipient by Silent
Sentinel.
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD 
Walter E. Hill, Professor of Chemistry, has been selected to receive 
the Distinguished Scholar Award. The recipient was selected by the 
Research Advisory Council. The University of Montana Foundation 
presents a cash award to the recipient.
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
Maxine Van de Wetering, Professor of Philosophy, has been selected 
to receive the Distinguished Teacher Award. The recipient was selected 
by the Faculty Development Committee. The University of Montana 
Foundation presents a cash award to the recipient.
DISTINGUISHED SERVICE AWARD
Richard N. Barrett, Professor of Economics, has been selected to receive 
the Distinguished Service Award. The recipient was selected by the 
Faculty Development Committee. The University of Montana founda­
tion presents a cash award to the recipient.
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
Donald E. Habbe, Vice President for Academic Affairs, has been 
selected to receive the Administrative Service Award.
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARDS
1986 Paul G. Lauren 
1985 Mary Ellen Campbell 
1984 Walter N. King 
1983 Rudyard Goode
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARDS 
1986 Jesse Bier
1985 Fred Allendorf and Donald Hyndman 
1984 Rudy Autio 
1983 Richard Field
DISTINGUISHED TEACHER AWARDS
1986 Albert Borgmann and Ronald F. Perrin 
1985 Robert Lindsay and Fred McGlynn 
1984 Julie Codell and Forest Grieves 
1983 John Photiades and Ralph Fessenden
DISTINGUISHED SERVICE AWARDS
1986 Marlene S. Bachmann, David E. Bilderback and 
Thomas M. Roy 
1985 James Cox and Harry Fritz 
1984 Thomas Payne
Honorary Degree
The candidate will be presented by Donald E. Habbe, 
Vice President for Academic Affairs
TH E D EG REE O F D O C T O R  O F FINE A R TS
Judith Blegen Gniewek New York City, New York
Faculty Retirees
The faculty members listed below have elected to retire after many years of 
service. A number will continue to teach on a part tune basis. The University 
of Montana thanks them for their outstanding service.
Eldon E. Baker, Professor, Interpersonal Communication............................................................ 20 years
William R. Ballard, Professor, Mathematical Sciences................................................................... years
William M. Myers, Jr., Professor, Mathematical Sciences............................................................ "  years
Gene F. Schiedermayer, Assistant Professor, Computer Science . .............................................  y years
Richard A. Solberg, Associate Vice President for Academic Affairs
and Professor, Botany...................................................................................................................  ye®*®
Robert Weidman, Professor, Geology.................................................................................................
CANDIDATES FOR DEGREES
Some of the students whose names are listed in this program are 
candidates for the degrees and honors indicated. The appropriate 
degrees and honors will be awarded to the candidates who have 
successfully completed all requirements by the date of Commence­
ment. Other students have been awarded their degree at the end 
of summer, autumn, and winter quarter.
THE DEGREE OF ASSOCIATE OF ARTS
The candidates will be presented by Howard E. Reinhardt, 
Dean of the College of Arts and Sciences
3Jerri Lou Crowe Anderson 
Kalispell
Michael S. Blythe 
Missoula
2Denalie Ann Bruins 
Watford City, North Dakota 
3Brenda J. Bushby 
Kalispell
'Susan Mateel Christian 
Hamilton
Elizabeth Bond Clemans 
Missoula
'Tracy Jo Crabtree 
Billings
Julie Ann Arras Dassinger 
Missoula
'Stacey Kirkhom Dykeman 
Great Falls
2Peter Frank Cornelius Fenderson 
Helena
Chester H. Ficus 
Missoula
Jeffrey Joel Johnson 
Billings
2Brenda Lee McFarland 
Missoula
Candice I. Meredith Nelson 
Plains
Suzanne Marie Rigby 
Missoula
2Cynthia Rollenhagen 
Nunica, Michigan 
2Rebecca L. Satterly 
Lolo
Sandra Jean Townsend 
Hamilton
Awarded Posthumously 
Laren Dell Williams 
Lolo
'Degree Conferred August 15, 1986 
2Degree Conferred December 13, 1986 
’Degree Conferred March 20, 1987
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Howard E. Reinhardt, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY 
'Jennifer Adams 
Topeka, Kansas 
Michael A. Bloom 
Rockaway, New Jersey 
With Honors 
Violet I. Caliman 
Chelmsford, England 
With Honors
With a minor in Native American Studies 
'David W.Dinwoodie 
Charlo 
With Honors
3Neal Andrew Endacott 
Lincoln, Nebraska 
3Brook Freudenburg 
Kalispell 
With Honors
Christine L. Gemignani 
Missoula 
With Honors 
Robin Davette Gerber 
Miles City 
Also Master of Arts 
with a major in History 
Ramona Lee Hall 
Browning
With a minor in Native American Studies 
John T. Hamilton 
Dillon
2Lisa Suzanne Jackson 
Kalispell
Roxanne Helen Margaret Jumer 
Grosse Pointe Wood, Michigan 
'Rebecca Pickering Lay 
Boston, Massachusetts 
2Tamara Ann McAllister 
Bozeman
Nancy Lynne Pahr 
Tinley Park, Illinois 
Gary Michael Popek 
New Woodstock, New York 
3Dennis Lee Pry 
Missoula
2Heather Marie Reese 
Vernon Center, New York 
Also a major in Psychology 
Susan A. Reevis 
Browning
With a minor in Native American Studies 
3Katherine Anne Rightmire 
Billings
With High Honors
With minors in Spanish and Performance 
Rose Mary Urbigkeit 
Crowheart, Wyoming 
'Mark John White 
Billings
Also a major in History
BIOLOGY 
Steven Keith Coffin 
Pleasant Hill, California 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Zoology 
2Mark Curtis Deibert 
Billings 
With Honors
With a minor in Chemistry 
2Lisa A. Kasper 
Summit, New Jersey 
John Thomas Lee 
Conrad
Linda Faye Newton 
Eureka
Tami Ann Nyquist 
Great Falls
With a minor in Chemistry 
Jeannine Kay Olson 
Missoula
Also a major in Medical Technology 
Mary B. Price 
Missoula 
With Honors 
'Rodney D. Robertson 
Saint Louis, Missouri 
2Nowzar Hakim Shoushtari 
Ahwaz, Iran 
John Charles Vallie 
Great Falls
Baccalaureate Degrees
b o t a n y
Roderick Ray Daniel 
Amarillo, Texas 
Christopher W. Holliday 
Missoula
Angela Jean Prince 
San Rafael, California
CHEMISTRY
R. Ann Elizabeth Ealy Agner 
Superior
Also a major in Microbiology 
Rahimah Binti Awang 
Kuala Trengganu, Malaysia 
Michael Bruce Caciari 
Fairbanks, Alaska 
Also Bachelor of Arts 
ivith a major in Biology 
Robert A. McClintock 
Billings
2Charles Everett Merryman 
Riverdale, Georgia 
Elizabeth Marie Schenck 
Whitefish 
With Honors
CLASSICS 
'Helen Leimbach 
Missoula 
With High Honors
COMMUNICATION SCIENCES 
AND DISORDERS 
Karen Marie Brett 
Missoula 
With High Honors 
Also a major in Spanish,
With High Honors 
2Sheila Anne Corban 
Bigfork
With a minor in Psychology 
'Laura Susan Crandall 
Bellevue, Washington 
Kristy Jo Delaney 
Dillon
2Melissa Ann Janigo 
Anchorage, Alaska 
Beth Joann Macpherson 
Helena
With High Honors 
With a minor in Psychology 
Pamela Florence Stinson 
Tekamah, Nebraska 
Nora Mary Sullivan 
Kailua, Hawaii 
With a minor in Psychology
Janine Victor 
Calgary, Alberta, Canada 
With a minor in Psychology
ECONOMICS 
3Susannah Rowe Bletner 
Worthington, Ohio 
With High Honors 
Also a major in Political Science,
With High Honors 
Barry G. Buer 
Great Falls 
2Brett William Collins 
Helena
With a minor in Geography 
Lori Elison 
Missoula
Also a major in Russian 
'Wendy S. Flansaas 
Kalispell
With High Honors 
With a minor in Political Science 
3Kyle J. Harris 
Helena 
With Honors 
Thomas Daniel Harvey 
Missoula
Donald James Hay
Fredericton, New Brunswick, Canada 
Jason Lee Powell 
Frenchtown
Thomas Adrian Stephen Rascon 
Missoula
Kenneth L. Reaser 
Phoenix, Arizona 
With a minor in Political Science 
3David Kirk Turner 
Missoula 
2Robert C. White 
Kalispell 
With Honors
ECONOMICS-PHILOSOPHY 
2Harold Talcott May II 
Ramsey, New Jersey 
David C. Toole 
Missoula
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE
'Philip J. O'Connell 
Worcester, Massachusetts
ENGLISH 
Vanessa R.Adler 
Missoula 
With Honors
Baccalaureate Degrees
Janine Marie Brockway 
Anchorage, Alaska 
With Honors 
Marta Lee Brooks 
Saint Ignatius 
With a minor in History 
3Matthew Thomas Brophy 
Bozeman
Laurel Josephine Cheff 
Ronan
2Leslie Frances Davis 
Charlo 
With Honors
’James Francis Doran, Jr.
Butte
Lisa Maureen Duffin 
Chester
3Mary Beth Dungan 
Kent, Washington 
Pamela Sue Elwood 
Conrad
Also Bachelor of Arts 
with a major in History 
Kathleen Carol Ely 
Missoula
Julene L. Fairbanks 
Skagway, Alaska 
3Trudy Bodeen Foltz 
Missoula
William Joseph Harmon 
Bear Creek 
With Honors 
’Lianne Hollingsworth 
Missoula
Patricia Ann Hosea 
Troy
With Honors 
Carolyn Iverson 
Renton, Washington 
Krista L. Kanenwisher 
Hamilton 
Amy R. Kerzman 
Kalispell 
’Patricia R. King 
Portland, Maine 
’Jon Anthony Kuennen 
Bozeman
Cameron M. Laird 
Miles City
With a minor in History 
Ann Marie Lane 
Livingston
University Scholar in the Honors Program 
With a minor in Philosophy 
Lisa Marie Monaco 
Great Falls 
With a minor in Latin
ENGLISH (Continued) 2Suzanne Moore 
Anchorage, Alaska 
With High Honors 
Cynthia Susan Morton 
Minnetonka, Minnesota 
Chris Naelapaa 
Missoula 
3Amy Pannoni 
Babb
With Honors 
Heather Lee Robb 
Livingston 
David Ben Ruehr 
Billings
Howard A. Schmid 
Missoula
Sarah Gates Smith 
Cody, Wyoming 
Beatrix J. Sol 
Missoula 
Bette Tomlinson 
Missoula
Also Bachelor of Arts 
with a major in Philosophy 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Religious Studies 
Carmack Wilson Viar III 
Irvine, California 
Jennifer L. Willard 
Minneapolis, Minnesota 
With Honors 
With a minor in French
FRENCH
Matthew Wessel Birkeland 
Nampa, Idaho 
Nichole Campeau 
Bozeman 
With Honors 
2Gabriele R. Collins 
Konstanz, West Germany 
’Harlan C. Fredenberg 
Kalispell
University Scholar in the Honors Prog 
With Honors 
Ruth Ellen Griffith 
Miles City
With a minor in English 
Kathy Ellen Johnson 
Fort Shaw 
Also Bachelor of Arts 
With a major in Spanish 
Alexandrine Perrin 
Missoula 
With Honors
Brenda Kathleen Tunnock 
Missoula
Baccalaureate Degrees
Wendy Lee Van Every 
Great Falls
Also a major in Political Science 
3Jessica Irene Woods 
Bunker Hill, Illinois
GEOGRAPHY 
'David Thomas Abele 
Augusta
3Thomas Reeve Allen 
Webster Groves, Missouri 
Robert Matthew Biggar 
Bigfork 
With Honors
With a minor in Anthropology 
3Lori Ann Carroll 
Bozeman
'Richard Anthony Davison 
Anaconda
Karla L. Norvell De Silva 
Libby
With a minor in History 
Donald W. Foucar 
Escondido, California 
Also a major in Sociology 
Stephen Hamacher 
Baldwin, New York 
'Lawrence Hanson 
Detroit Lakes, Minnesota 
With a minor in Geology 
Andrew M. Hayes 
Missoula 
Karen LaMotte 
Billings 
With Honors 
'Pamela Louise Lovely 
Lolo
John M. Macy 
Hibbing, Minnesota 
'Daniel M. Miles 
Superior
3Amy Martin Need 
Manchester, Massachusetts 
Susan Margaret Odom 
Plymouth, Michigan 
Ronald Wayne Pierce 
Opportunity 
'Randall J. Roch 
Billings
George Alexander Scherger 
Glendive
Igor Ivan Suchomel 
Poison
'David Hughes Taylor 
Swarthmore, Pennsylvania 
With a minor in Geology
FRENCH (Continued) Ricknold Norman Thompson 
Harbour View, Jamaica, West Indies
GEOLOGY 
'Susan Leigh Bailey 
Tulsa, Oldahoma 
With a minor in 
Environmental Studies 
'Raylene Ann Beier 
Bloomington, Illinois 
Peter Nicholas James Bowen 
Toronto, Ontario, Canada 
'Seth John Brandenberger 
Missoula
'David Allen Donovan 
Ottumwa, Iowa 
3James David Egnew 
Cincinnati, Ohio 
Alan Robert English 
Great Falls
Joseph Allan Faubion 
Smith Center, Kansas 
William Edward Freeman 
Silver Spring, Maryland 
With High Honors 
'David Andrew Frisnegger 
Kalispell
Charles Russell Henson 
Billings
'William Bradley Isbell 
Applegate, Oregon 
Brian Glen Iverson 
Hazen, North Dakota 
Also Bachelor of Science in 
Wildlife Biology 
'Gregory E. Johnson 
Great Falls 
'Joe Bill Matulevich 
Missoula 
With Honors 
'Douglas K. McCarty 
Bozeman 
With Honors 
Craig S. Messerman 
Los Angeles, California 
David Jon Myhre 
Billings
David Jarvis Plummer 
Evergreen, Colorado 
Michael W. Savka 
Hot Springs 
Edward J. Smith 
Missoula 
With Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Bruce R. Wetherby 
Louisville, Kentucky
Baccalaureate Degrees
2John Fredric Whittingham 
Colorado Springs, Colorado 
Also Bachelor of Arts 
■with a major in Geography 
Michael J. Wolf 
Missoula
GERMAN 
Lindsay Clark Robb 
Livingston
With a minor in Spanish 
HISTORY
'Thomas Albert Bauer 
Great Falls 
With a minor in Art 
Helen H. Buker 
Hamilton 
Lisa Buttrey 
Great Falls 
Kent Russell Carlson 
Havre
Benjamin Thomas Corson 
Bonners Ferry, Idaho 
'Achilles John Datsopoulos 
Missoula
With a minor in Drama 
Michael Paul DeVerse 
Stevensville 
With Honors
Robert Alexander Gillie 
Los Angeles, California 
With Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Russian, With Honors 
'Samuel Goodrich 
Missoula 
With Honors 
Teresa Lynn Gray 
Gig Harbor, Washington 
Also a major in German 
3Donna Richlie Hyatt 
Missoula
Bradford Keith Jorgensen 
Lewistown
With a minor in English 
John Michael Kappes 
Havre
Steven J. Leto 
Boston, Massachusetts 
Myron L. Lind 
Hardin
Ann-Marie McKittrick 
Great Falls
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors
GEOLOGY (Continued) 3Edward Lewis Mills 
Missoula 
With Honors
John Morris Mudge, Jr.
Missoula 
Rebecca Lee Owl 
Cherokee, North Carolina 
John Joseph Parsons 
Helena
Karin Periman 
Missoula 
James W. Pond 
Missoula 
'Patrick Quinn 
Great Falls 
Dennis Jon Seglem 
Cut Bank
With a minor in Anthropology 
David Patrick Sheldon 
Missoula 
3Diane Smith 
Austin, Minnesota 
With High Honors 
Charles Francis Steele 
Bozeman 
With Honors 
'Gary Michael Stein 
North Bellmore, New York 
Diana Murray Stickney 
Missoula
Margaret Marie Walsh 
Denver, Colorado 
With a minor in Art History/Criticism 
'Daniel Edward Welch 
Lakeside
Mary Tamara Zwirner 
Missoula
HISTORY-POLITICAL SCIENCE 
M. Margaret Blackburn 
Hines, Oregon 
Daniel Lee Hallsten 
Missoula 
3Donna K. Meyer 
Red Lodge 
With Honors
INTERPERSONAL 
COMMUNICATION 
Daniel K. Bowles 
Missoula
Dawn Michelle Bulman 
Havre
'Carolyn Marie Caplis 
Missoula
'Sue Joelene Chance 
Troy
Baccalaureate Degrees
INTERPERSONAL 
COMMUNICATION (Continued) 
3Maura Ruth Cooney 
Great Falls 
'Beth Ann Crispin 
Park Forest, Illinois 
With Honors
Donald Patrick Delaney 
Great Falls 
Carla J. Dove 
Missoula 
'Karen M. Dye 
Billings
Elisabeth Ann Fischer 
Wayzata, Minnesota 
Teresa L. (Terey) Flynn 
Townsend 
With Honors 
Garnet Beth Fuhrmann 
Ronan
Tina R. Hamilton 
Helena
Claire L. Howard 
Boulder, Colorado 
With a minor in French 
Alan Wayne Hulse 
Helena
Loreen Marie Leonard 
Missoula
Frances Kay Mardnkowski 
Missoula
David James Moore 
Great Falls 
Donna M. Opitz 
Helena
Richard Craig Reilly 
Rawlings, Maryland 
Charline May Siphers, Jr.
Stevensville 
Kristina Marie Snider 
Belt
'Jeffrey M. Tallent 
Maryville, Tennessee 
'Laura Jean Tiddy 
Helena
'Patricia "Jackie” Trotchie 
Helena
Victoria Kay Werhonig 
Harlowton 
With Honors 
'Patricia A. West 
Pittsburgh, Pennsylvania 
With High Honors 
Also a major in Sociology,
With High Honors 
'Lorraine Virginia Williams 
Missoula 
With High Honors
‘Susan Annette Youell 
Spokane, Washington 
3Karen Elaine Zediker 
Chico, California 
With Honors
LATIN
Michael David Lambert 
Missoula
LIBERAL ARTS 
Melaina Watson Crabtree 
Kalispell
'Douglas Craig De Poy 
Battle Creek, Michigan 
Stephen Francis Fendt 
Fond Du Lac, Wisconsin 
With Honors 
With a minor in Spanish 
'Suzanne Hanlon 
Portland, Oregon 
'Lucinda May Hemry 
Brady
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Anthropology 
Edward Lon Hess-Homeier 
Missoula
'Katherine Marie Horejsi 
Missoula 
With Honors 
Robert Kaeck 
Northport, New York 
'Peter Gerard Keenan 
Kansas City, Missouri 
Sarah Joan Lichte 
Lexington, Missouri 
Margaret Anne Mueller 
Billings
Ingrid Maija Nicholson 
Richland, Washington 
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors 
With minors in German and Music 
History & Literature 
'Renee Patrice Roullier 
Ronan
April Sandvig Siebenaler 
Fort Benton 
With a minor in Spanish 
Linda Morrow Torma 
Missoula
'Ann Elizabeth Warboy 
Western Springs, Illinois 
With Honors 
With a minor in Spanish 
Joseph Grant Weidenbach 
Cheyenne, Wyoming
Baccalaureate Degrees
zTrudy P. Wood 
Billings
Also a major in Spanish
MATHEMATICAL SCIENCES 
Alisa Glenyss Ellyn Ammons 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Physics 
3Robert N. Baker 
Ashtabula, Ohio 
With High Honors 
Also Bachelor of Arts in Education,
With High Honors 
With a minor in Drama 
William Robert Burkland 
Great Falls
University Scholar in the Honors Program 
With Honors 
Mr. Brian Fortmann 
Missoula
Also a major in Education 
John Thomas Garrity 
Helena
With a minor in French 
Don David Gilmore 
Whitefish 
With Honors 
Angela Jean Gunlikson 
Lakeside
Margaret McGarvey Henderson 
Kalispell
With a minor in Computer Science 
Gregory Thomas Newell 
Great Falls
Also a major in Education 
'Julie Ann Nieboer 
Kalispell
With a minor in Computer Science 
John Kent Riekena 
Missoula 
With Honors 
Lisa G. Rizzo 
Norristown, Pennsylvania 
With High Honors 
John Wayne States 
Redstone
'Timothius Handhianto Surjo Kentjono 
Jakarta Barat, Indonesia
PHILOSOPHY 
'Susan Harris Callaghan 
Missoula 
Jake Ellison, Jr.
Huntley
LIBERAL ARTS (Continued) Steven Mark Fletcher 
Helena
With a minor in Economics 
3Kerry Biglen Hanna 
Lewistown
Also Bachelor of Science 
with a major in Computer Science 
2Daniel R. Kern 
Helena
With High Honors 
Donetta Klein 
Modesto, California 
With High Honors 
'Ann Flora Krebill 
Missoula
University Scholar in the Honors Program 
With Honors 
With a minor in French 
William Eugene Moen 
Missoula 
With Honors 
Nickola Lee Pazderic 
Tigard, Oregon 
Paul A. Sandry 
Great Falls
PHYSICS
Gregory Guillermo Firpo 
Stockton, California 
With a minor in Mathematical Sciences 
Kenneth Stacey Merwin 
Missoula 
With Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
David Wayne Vetrovsky 
Missoula
PHYSICS-ASTRONOMY 
'Penith Boolsambatra 
Singapore, Republic of Singapore
POLITICAL SCIENCE 
'Martin Gene Allison 
Plains
Mary Jacquelyn Amsden 
Broadus
Steven Micheal Berlin 
Denver, Colorado 
Eric Paul Bjorgum 
Billings
2Brian H. M. Bowen, Jr.
Lynchburg, Virginia 
Robert Ryon Brewer 
Townsend
Also a major in History 
With a minor in Asian Studies 
'Bruce G. Buchanan 
Helena
Baccalaureate Degrees
3Daniel Patrick Bueling 
Great Falls
With a minor in History 
'Glen M. Campbell 
Helena 
With Honors
With a minor in Asian Studies 
2Kristy Lynn Christensen 
Missoula 
Philip L. Clayton 
Indio, California 
Margaret A. Clinch 
Helena 
With Honors 
'Roger Scott Daniels 
Novato, California 
With Honors
'Michael Frantzen Dodge 
McLean, Virginia 
With a minor in History 
Kelly I. Edwards 
Bozeman
Andrew L. Focher 
Great Falls
John Truman Fradette 
Helena 
With Honors 
With a minor in History 
Shawn Marie Glen 
Billings
With a minor in French 
Jonathan William Hall 
Missoula
Also Bachelor of Arts 
with a major in History 
With a minor in Spanish 
'Warren James Hengel, Jr.
Missoula
With a minor in History 
Gary L. Henricks 
Eau Claire, Wisconsin 
With a minor in Economics 
'Scott William Herring 
Satanta, Kansas 
3John Stuart Holst 
Lewistown
Heidi Lajean Johnson 
Helena
Joseph H. Johnston 
Hartland, Wisconsin 
'Thomas A. Kimmell 
San Antonio, Texas 
With Honors 
John Andrew Kutzman 
Bozeman 
With Honors
With a minor in Soviet Studies
POLITICAL SCIENCE (Continued) Tami R. Lanning 
Helena
'David Patrick Lynch 
Chicago, Illinois 
'Ellen McCracken 
Bozeman
Michael Thomas Menahan 
Anaconda 
With Honors 
3Robert H. Mercer 
Sidney
'William W. Mercer 
Billings 
With Honors 
Jack Hamilton Morris 
Butte
'Bradley D. Nielsen 
Whitefish 
With Honors 
Thomas D. O'Neil IV 
Billings
Stephanie Rae Ous 
Gildford
With a minor in Sociology 
'Maria M. Pappas 
Missoula
Kristin Lee Parker 
Whitefish
Geoffrey Alan Quick 
Mount Pleasant, Michigan 
With Honors 
with a minor in History 
John Francis Ramsbacher 
Fort Peck
With a minor in Economics 
Kori Jo Schloemer 
Hamilton
Elizabeth Ann Shea 
Butte
Jeffrey L. Shippe
West Chesterfield, New Hampshire 
Paul H. Shively 
Ennis
Cynthia Kegley Smith 
Poison
With High Honors 
'Matthew Barry Thiel 
Helena 
With Honors
With a minor in Economics 
John Rayburn Velk 
Havre
With High Honors
With minors in History and Economics 
Christian David Wiede 
Chicago, Illinois 
Grant Wiegert 
Missoula
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS 
Jill Lynette Hess 
Boise, Idaho
University Scholar in the Honors Program 
With a minor in Spanish 
William Powers Huber 
Helena
Edwin Morrow, Jr.
Great Falls
POLITICAL SCIENCE-HISTORY 
Alan John Hall 
Missoula
Michael Wesley Jamevic 
Martin City 
With Honors
Barbara Jane Schneeman 
Missoula
PSYCHOLOGY 
3James E. Aiken II 
Great Falls
2Daryl Wayne Alderman 
Broadus 
With Honors 
2William Michael Allen 
Anaconda
Anne Garretson Andre 
Yakima, Washington 
With Honors 
Michelle Lynn Baker 
Roundup 
With Honors 
2Deborah H. Bennett 
Belt
Mona Sandberg Boring 
Hamilton
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in German,
With High Honors 
Polly Anne Burton 
Billings
Thomas Albert Camel 
Ronan
3Whitney Jane Cone 
Missoula 
With High Honors 
Cheryl Renee Coyan 
Glendive
Richard John DeGrandpre 
Helena 
With Honors 
Aminata Khady Diop 
Dakar, Senegal, West Africa 
With a minor in Human Development
Dianna Lynne Doran 
Great Falls 
With Honors 
Sean Michael Dwyer 
Butte
With Honors 
Tami M. Eldridge 
Great Falls 
With High Honors 
Katherine J. Evans 
Butte
Annette Marie Fernholz 
Helena 
With Honors 
3Harry Scott Freeman 
Bellevue, Washington 
With Honors
Jamie Patrick Gallagher 
Missoula
Daniel James Gemignani 
Rockford, Illinois 
With High Honors 
2Kathryn Holly Glenn 
Billings
Sarah B. Greene 
Missoula
3Gretchen E. Guth 
Missoula 
3Cynthia M. Hale 
Helena
With a minor in Sociology 
Elizabeth Robin Hall 
Helena
Wanda Marie Hall 
Billings
With High Honors 
2Brian Ronald Harriman 
Billings
With a minor in English 
Erik Orville Helland 
Cylinder, Iowa 
2Mary Elizabeth Herbig 
Butte
Martin Gerard Horejsi 
Missoula
Charles William Houston 
Chagrin Falls, Ohio 
3Robert Franklin Jahnke 
Fort Benton 
With Honors 
Steven William Johns 
Missoula
Dana Elizabeth Kelly 
Choteau
'Carol Joann King 
Missoula
Constance Rene Kuzminski 
Cle Elum, Washington
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued) 
Brenda Lee Lagerquist 
Clinton
Melody Larson 
Missoula
Sandra Marie Lawrence 
Missoula 
With High Honors 
3Alan W. London 
Helena
With High Honors 
’J. Scott MacMillan 
Kalispell
Sandy Lynn Manor 
Miles City
Steven Taylor McCoy 
Heron
Kimberlie Sue Miller 
Missoula 
With Honors 
Rosanne Kay Molmen 
Glendive
With a minor in Sociology 
Kimberly Rae Montag 
Billings
With High Honors 
Eric Steven Moon 
Denver, Colorado 
With a minor in Economics 
Stephens R. Nicoll 
Cherry Hill, New Jersey 
2Marian Joan Nirider 
Kalispell
Annamarie Elizabeth Norvell 
Libby
2Katharine B. Ong 
Malvern, Pennsylvania 
Patricia Louise Parobeck 
Billings 
With Honors 
Andrea Jean Patchen 
Idaho Falls, Idaho 
Marshall William Prindle 
Lakeside 
With Honors 
3Michael D. Pulaski 
Columbia Falls 
3Benjamin Lee Roberts 
Helena
Ruthellen J. Ruppel 
Deer Lodge 
Vance E. Sherman 
Choteau 
With Honors
With a minor in Chemistry 
Grant Sloan Smith 
Salem, Oregon
3Lillian P. Stewart 
Springville, California 
Jane Suter Stuart 
Havre
2David Thurmond Tucker 
Fargo, North Dakota 
Also Bachelor of Science in 
Business Administration 
Melinda Wade 
Billings
Holley R. Weeks 
Missoula 
^Thula M. Weisel 
Missoula 
Todd White 
Sheridan 
With Honors 
2Kambel M. Wyse 
Missoula
2Richard David Young 
Englewood, Colorado
RELIGIOUS STUDIES 
Gregory Andrew Coughlin 
Walpole, Massachusetts 
3Christine Joy Dickinson 
Proctor
With High Honors 
2Evan Thomas Eisentrager 
Lincoln, Nebraska 
Gregory Douglas Farr 
Greenwich, Connecticut 
Nona Sue Moon 
Missoula
With a minor in Art 
Keith K. Schultz 
Missoula
With a minor in Economics 
2Caryn Lee Youngholm 
Jefferson, New Hampshire 
With Honors
RUSSIAN
3Christine Marie Grothen 
Missoula 
With Honors 
With a minor in German 
Timothy Rich Healy 
Tucson, Arizona 
Kelly Marie Jensen 
San Diego, California 
University Scholar in the Honors Program 
Ellen P. Reynolds 
Missoula
University Scholar in the Honors Program
With Honors
With a minor in German
Baccalaureate Degrees
Elizabeth Anne Robertson 
Great Falls
University Scholar in the Honors Program 
Also a major in German, With Honors 
Peter E. Romero-Derenko 
Missoula 
With Honors
With a minor in Soviet Studies
SOCIAL WORK 
Peter B. Alberda 
Bozeman 
Loretta Arendt 
Missoula 
Sandy Joe Baker 
Dillon
Barbara Jean Biggs 
Salmon, Idaho 
With Honors
With a minor in Human Development 
Christine Marie Brown 
Deer Lodge 
Suzanna Leigh Bushell 
Great Falls 
With a minor in 
Interpersonal Communication 
Holly Steinbrenner Caraway 
Billings
John Michael Carey 
Los Angeles, California 
Melanie Clark-Myllymaki 
Stanford
With a minor in Sociology 
Mark Steven Contois 
Monte Sereno, California 
Hilde S. Creek 
Great Falls 
Carol J. Crimi 
Mission, Texas
University Scholar in the Honors Program
With High Honors
Also a major in Sociology,
With High Honors 
3Elizabeth N. DeMoney 
Butte
Janice F. Denning 
Bigfork
Richard Larry Dill 
Stevensville 
2Melody Ann Doehle 
Sterling, North Dakota 
2Jerry H. Eagleman 
Box Elder 
MariLyne English 
Missoula
2Susan J. Giem-Englert 
Spokane, Washington
RUSSIAN (Continued) 2M. Ann Gowen 
Saint Ignatius 
With High Honors 
Dorothy Guth 
Missoula 
Jane M. Hauck 
East Helena 
With High Honors 
Evonne Marie Hultgren 
Missoula
With a minor in Spanish 
Karen J. Johnson 
Bigfork 
Irene M. Lake 
Ronan
2Joyce Lynn Larson 
Riverton, Wyoming 
Michael David Levelle 
Missoula 
With Honors 
Jean Mailloux 
Billings
Lois Renee McClure 
Ronan
3Kathryn Ann McDermott 
Idaho Falls, Idaho 
2Kathleen Rose Mclnally 
Great Falls 
Kerri S. Mclnally 
Great Falls 
With Honors
With a minor in Psychology 
2Joan Kristine Mell 
Missoula
Barbara Alice Monaco 
Anaconda 
3Sherry Lynn Moos 
Helena
With High Honors
With a minor in Human Development 
2Constance Ann Morigeau 
Saint Ignatius 
Dan W. Myers 
Billings
Mark V. Newell 
Great Falls 
3Catherine R. O'Day 
Great Falls
With a minor in Psychology 
Linda Mae Pyette 
Chinook
Elizabeth Salveson 
Chicago, Illinois 
Kenneth E. Sleator 
Missoula 
3Betty J. Stiles 
Kalispell
Baccalaureate Degrees
’Maureen 'Kelly' Swaney 
Ronan
Denise E. Taylor 
Missoula
SOCIOLOGY 
Jacqueline Frances Amaya 
Missoula
2Linda Lee Boehler 
Ronan 
With Honors 
’Nancy Carole Bradley 
Missoula
r ’Eileen Grace Conley 
I Missoula
With a minor in Psychology 
Janis Marian Cooper 
I Victor
With High Honors
With a minor in Human Development 
Shawna Hanley 
| Butte
Also a major in Psychology 
Marg McGuirl Harstad 
Missoula 
With Honors 
’Sheila Faye Hoffland 
| Hebron, North Dakatoa 
I Barbara L. Mahnke 
Helena
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors 
’Mariella Manion 
Manlius, New York 
Jeannette Sanborn 
Missoula
■ Joanne Marie Shydian
Huntington Beach, California 
’Joseph C. Staats 
Missoula
’Patricia Ann Summers 
Hattiesburg, Mississippi 
With Honors 
| ’David H. Zobel
Newberry, South Carolina
SPANISH
Amy Elizabeth Bowman 
Helena
Bradley J. Reynolds
■ Florence
With High Honors
Also a major in hitin, With High Honors 
i ’Heather Lynn Sullivan 
Broadus
Also Bachelor of Arts in Education
SOCIAL WORK (Continued) ’Ginger L. Topel 
Great Falls 
With Honors
ZOOLOGY 
Patrick William Baker 
U. S. Navy 
Jeffrey Scott Birdsley 
Kentwood, Michigan 
With Honors 
Lila Jean Borge 
Fargo, North Dakota 
’Debra Ann Chulibrk 
Homewood, Illinois 
With a minor in Geography 
Stephen Earl Conlin 
Gold Hill, Colorad 
With a minor in Anthropology 
’Ross Patrick Denny 
Lame Deer 
’Bill Falvey
Wethersfield, Connecticut 
With Honors 
Lisa Marie Fosbender 
Temperance, Michigan 
With Honors 
Janet Hintz
Hannover, North Dakota 
Jack Detrick Hotchkiss 
Hamilton 
With Honors 
’Lori J. Hudak 
Warren, Ohio 
With a minor in Botany 
Elizabeth Marie Madden 
Vestal, New York 
With Honors 
’Mollie Y. Matteson 
Missoula 
With High Honors 
Kent Lee Montgomery 
Brainerd, Minnesota 
Also Bachelor of Arts in Education, With 
a minor in Geology 
’Brigid A. O'Connor 
Wagon Tongue, Colorado 
’Lauren Maria Paladino 
Utica, New York 
William Michael Park 
Lewistown 
With High Honors 
Thomas Evan Sinnett 
Racine, Wisconsin 
’Heather E. Todd 
Stockton, Califoma
University Scholar in the Honors Program 
With Honors
Baccalaureate Degrees
ZOOLOGY (Continued) Michael T. Wise
, .  , _  . . .  , Woodcliff Lake, New JerseyLinda Grace Wehling J
Wyoming, Ohio
3Elizabeth Whittemore Weis
Evanston, Illinois
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHEMISTRY 
2Vikki Chaffin Bachurski 
Kalispell
University Scholar in the Honors Program
With Honors 
Joyce Dickson Downey 
Westmont, New Jersey
With a minor in Mathematical Sciences 
Bruce Gordon Ford 
Salmon, Idaho
With Honors
With a minor in Russian 
Thomas H. Osterheld 
Florence
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Lynn Gaye Weger 
Seven Hills, Ohio
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
'Susan Kay Yarmey 
Scobey
With High Honors
COMPUTER SCIENCE 
3Young-Sook Ahn 
Seoul, Korea 
1 Marcus J. AlLee 
Nampa, Idaho
With Honors 
Charles Ellwood Banks 
Frenchtown 
3Susan Jeanne Barr 
Elk Grove, Illinois 
2Margaret I. Bryant 
Helena
Rick D. Cahoon 
Monticello, Utah
With a minor in Mathematical Sciences 
Karen Lee Carollo 
Iron Mountain, Michigan 
Micheal Robert Clary 
Ronan
'Judith Lynn Cyrus 
Lolo
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Darren James Dassinger 
Forsyth
2David Dent 
Kalispell
With Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
'Frederick John Dewing 
Missoula
With minors in Mathematical Sciences 
and Anthropology 
Teressa L. Dilworth 
Baker
With a minor in Mathematical Sciences 
Kevin Gary Duval 
Helena
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Robert John Fewlass 
Norristown, Pennsylvania
With High Honors 
Anne Kirkwood Gehr 
Auburn, Washington 
Fouad M. Ghaddar 
Ghazieh, South Lebanon 
Tim F. Gray 
Missoula
With a minor in Mathematical Sciences 
Myron Paul Hattig 
Missoula
Also a major in Mathematical Sciences 
2Song-Tee Jeffrey Young 
Republic of Singapore 
3Ramon Herrera 
Carora, Venezuala 
'Khalid Husseini 
Amman, Jordan 
'Kris Karl Knutson 
Bloomfield, New Mexico 
'Gilbert George Koch, Jr.
Missoula 
Patricia L. Lehar 
Edina, Minnesota 
Jose Angel Jimenez Lopez 
Coro, Falcon, Venezuela 
2Patrick J. Noziska 
Kalispell
3Emest Robert Pink 
Missoula 
Kerri Lee Reno 
Harlowton
With a minor in English
Baccalaureate Degrees
COMPUTER SCIENCE (Continued)
J. Kent Roberts 
Missoula
Curtis Lee Schuhmacher 
Chester
University Scholar in the Honors Program
With Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Reginald Keith Scott 
Boulder
Gregory Scott Shipp 
Miles City
With Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Brett H. Smith 
Lakeside
Also Bachelor o f Science in Business 
Administration 
Brent Lee Souther 
Libby
Jonathan Garrett Stoltz 
Valier
Joseph Peter Thielen 
Kalispell
James Christopher Veroulis 
Helena
With High Honors
Also a major in Mathematical Sciences, 
With High Honors 
Gregory H. Von Kuster 
Missoula
^Thomas G. Ward 
Missoula
2Gerard Gordon Weiler 
Missoula 
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Sheila Lea Whiting 
Twin Bridges 
With High Honors 
1Laurie S. Wilson 
Kalispell
Kurt Douglas Wolfe 
Whitefish 
With High Honors 
Norlaila Binti Yusof 
Trengganu, Malaysia
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Larry Gianchetta, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Bradley John Abbe 
Wilton, Connecticut 
James S. Adams 
Anaconda
Mohamad Fauzi Adlin 
Kampong Karai, Malaysia 
Alan Francis Albertina 
Great Falls 
With High Honors 
With a minor in Economics 
2David P. Alexander 
Butte
Karen Jean Allen 
Flighland, Californa 
Robert Charles Allen 
East Helena
Nicole Louise Altenburg 
Kalispell 
With Honors 
Amy Denise Amass 
Whitefish
3Charles D. Anderson 
Evansville, Wisconsin 
Wince Allen Anderson 
Dillon
With High Honors 
Stan E. Anvik 
Billings
With a minor in Economics 
Ann Elizabeth Archibald 
Steilacoom, Washington 
With Honors 
Lori Jean Armacost 
Great Falls 
With Honors
With a minor in Economics 
Brian Louis Armstrong 
Missoula 
Nancy L. Arnold 
Missoula 
With Honors
1Ralph Huntley Ashmore 
Missoula
Janet L. Atchison-Boyles 
Sidney 
'Elaine Auras 
Missoula 
Jeffery S. Austin 
Great Falls
Angie Susie Baran 
Great Falls 
With Honors 
3Daniel Patrick Barbee 
Kalispell
Robin Ann Barrett 
Madison, Wisconsin 
Also a major in Interpersonal 
Communication 
Mary Anne Barrier 
Missoula 
With Honors
Robert Joseph Baumgartner 
Cut Bank
With a minor in Economics 
2Diane Lynn Beaulieu 
Missoula 
Nancy Lee Beck 
Alberton
Edmond B. Beiruty 
Beirut, Lebanon 
'James Arthur Berg 
Fort Benton 
Michael James Berger 
Colorado Springs, Colorado 
Shaunna Humphrey Berglund 
Great Falls
With a minor in Psychology 
Dane Richard Berry 
Missoula
Keith Glenn Bewick 
Kellogg, Idaho 
Brian R. Beyer 
Florence
Kerry Michelle Bingham 
Missoula 
With Honors
With a minor in Office Administration 
William Eidis Bjarko 
Ronan
With High Honors 
David Michael Bonilla 
Shelby
Mary Kay Gilbert Bonilla 
Thompson Falls 
Brett Eric Boutin 
Cut Bank
With a minor in Computer Science 
Melinda Kaye Bowman 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Mordecai James Boyd III 
Great Falls 
Andrew P. Boydston 
Missoula
William Robert Britt 
Ridgefield Park, New Jersey 
Sallie Anne Brown 
Whitefish 
With High Honors 
Steven E. Buckner 
Livingston 
With High Honors
Penny S. Bullock 
Missoula
Paula Jean Burtch 
Dixon
With a minor in Office Administration 
3Peggy Jo Burtch 
Saint Ignatius
With a minor in Office Administration 
Richard J. Campbell 
Helena
With a minor in Economics 
Ronda Sue Carlson 
Great Falls 
Bennett Jan Carter 
Great Falls 
Wan-Peng Cheng 
Penang, Malaysia 
'Darrell Jon Clement 
Great Falls 
3Selena Ann Coffey 
Stevensville 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Art, With Honors 
'Carol L. Colwell-Williams 
Missoula
Sandra Lea Comes 
Deer Lodge
Christopher James Connor 
Jackson Hole, Wyoming 
Also a major in Spanish 
3Carlene Lovett Coover 
Weatherford, Texas 
With a minor in Spanish 
Timothy Alan Cox 
Great Falls
With a minor in Economics 
Steven E. Crawford 
La Mirada, California 
Kimberly Ann Creek 
Springfield, Oregon 
With High Honors 
Ken Crippen 
Billings
'Melanie Adell Croff 
Browning
Christopher Jay Crowley 
Butte
'Julie G. Culp 
Billings
Karin Rae Cumley 
Helena 
With Honors 
Gary P. Curran 
Minneapolis, Minnesota 
3Glenn Robert Curry 
Potomac
With a minor in Economics 
Jeffrey Glenn Curtis 
Choteau
'John Edward Davis 
Dillon
Mark Robert Davison 
Highwood
Ronald Wayne DeGraw 
Missoula 
'David J. Dean 
Libby
Mark R. Deegan 
Stanford
Shauna Marie Delaney 
Butte
Theodore Maclay Delaney 
Missoula
Trevor Lloyd Delaney 
Missoula
'Nina Jean Dellwo 
Ronan
James R. Dillon 
Saint James, Missouri 
'Gregory Neil Donoven 
Kremlin
Keith E. Dowling 
Bloomington, Indiana 
Rick Dion Dozier 
Kent, Washington 
Michael William Drury 
Morrison, Illinois 
With Honors 
Anthony Patrick Dunn 
Billings
Stacey Hayes Edwards 
Highland Park, Illinois 
Gregory Todd Ehlers 
Richland, Washington 
With a minor in Economics 
'Laura Ann Ehli 
Billings
Laura Sue Evans 
Lewistown 
With Honors
With a minor in Interpersonal 
Communication
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
2Michael Daniel Felzer 
Great Falls
3Priyanka R. Fernando 
Missoula
Steven Leonard Fevold 
Missoula
Edward Cortes Field 
Helena
Pamela Caldwell Foggin 
Missoula
Curtis Wayne Franklin 
Billings
3Theresa Marie Frazer 
Kalispell
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Barbara Hoon Frey 
Missoula
'Mary Lee Garrett 
Great Falls 
With High Honors 
Marc Earle Genzberger 
Butte
Christopher Scott George 
Aledo, Illinois 
With a minor in Economics 
'Kimberly Sue Gerth 
Butte
With a minor in Economics 
Reed Allen Gerth 
Butte
With a minor in Economics 
Allan Lee Gill 
Hamilton
Carrie Suzanne Gill 
Miles City 
With Honors 
Richard Lewis Gobbs 
Culbertson
Thomas Lincoln Gregoire 
Vermillion, South Dakota 
'Tiffany Alyson Gribble 
Red Lodge
University Scholar in the Honors Program 
With Honors 
'Harry Grongstad 
Trondheim, Norway 
Melissa Kathleen Gruenert 
East Missoula 
David John Guth 
Rockford, Illinois 
Also Bachelor of Science in Forestry 
'Charles Bryan Guy 
Missoula
With a minor in Economics 
Steven Charles Hackley 
Missoula
Scott James Hadwin 
Kalispell
Padraig Seosamh Hagan 
Castledawson, County Derry, 
Northern Ireland 
Dawn Michele Hammermeister 
Conrad
Also a major in Interpersonal 
Communication 
Julie Angela Hampton 
Battle Ground, Washington 
With High Honors 
With a minor in Home Economics 
Steven D. Haney 
Boise, Idaho 
3Michael H. Hangas 
Bonner
Julie Ann Hanson 
Missoula
Stephen Bates Harquail 
Sevema Park, Maryland 
'Michael Vincent Harrington 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Economics 
'William Joseph Haskins 
Denver, Colorado 
Shawn Frances Havens 
Whitefish 
Kristin M. Hayes 
Missoula 
Robert J. Heinle 
Hathaway
'Thomas Dee Henderson 
Deer Lodge
'LaVaun P. Hendrickson 
Lolo
Steven J. Henebry 
Missoula
'Jeffrey S. Hickethier 
Missoula
Thomas Martin Hightower 
Missoula
Ronald Alan Hillebrandt 
Paradise
With a minor in Economics 
Dean Bradley Hinman 
Missoula
With a minor in Economics 
Marie L. Hinman 
Darby
'Cathy Ann McMurdo Hocanson 
Colorado Springs, Colorado 
Eric W. Hoffman 
Billings
Patrick L. Hogan 
Camp Hill, Pennsylvania
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Stuart James Holbrook 
Whitefish
Gary Raymond Holt 
Corvallis
Daryl Michael Holzer 
Anaconda
Also Bachelor of Science 
with a major in Computer Science 
3Mark E. Horstmann 
Missoula
3Christine Marie Hoskins 
Billings 
With Honors
Michael Shawn Houlihan 
Butte
2Zeta M. Hronek 
Poison
Mark Steven Hruska 
Great Falls 
’Jimmy Ray Huggins 
Missoula
Vince Patrick Hughes 
Poison
With High Honors 
Also Bachelor of Science 
with a major in Computer Science, 
With High Honors 
With a minor in Economics 
’Michael J. Hunt 
Tulsa, Oklahoma 
Lila Anne Isbell 
Burney, California 
Robyn Dawn Jamagin 
Missoula 
2Melinda Jensen 
Stevensville 
Angela R. Jette 
Missoula 
With High Honors
With a minor in Office Administration 
Jeffrey James Johnson 
Kalispell 
With Honors 
'■ Todd Paul Johnson 
Billings
’Penny Elaine Jonasen 
Billings 
With Honors 
Louis Stephen Jones 
Clearwater, Florida 
i ’Thomas Paul Jones 
Clarinda, Iowa 
Matthew C. Joseph 
| Great Falls 
; Jon Hadland Josephson 
Big Timber
Lynne Michelle Jourdonnais 
Great Falls 
2Gary Allen Jupka 
Great Falls
With a minor in Economics 
Louis L. Kalberg 
Harlowton 
Paul A. Kavon 
Plentywood 
’Patrick Joseph Keiley 
Helena
Gary Allen Keith 
Plentywood
’Maureen Edna Kenneally 
Butte
2David John Ketelsleger 
Oklahoma City, Oklahoma 
With High Honors 
Robert John Kiesel, Jr.
Lake Forest, Illinois 
Deanna M. Kirk 
Kalispell
With a minor in Interpersonal 
Communication 
’John D. Kirkpatrick 
Missoula
With a minor in Economics 
Kimberly Gail Kirkpatrick 
Missoula 
’W. Alan Kitt 
Havre
Vicki L. Kling 
Missoula
With a minor in Interpersonal 
Communication 
2Elmos Konis 
Nicosia, Cyprus 
Janet A. Kunz 
Great Falls
With a minor in Economics 
’Gregg Richard Kutzera 
Billings
Sarah Jane LaBeau 
Billings 
With Honors
With a minor in Economics 
’Loretta Kay Lake 
Ronan
Mark Wayne Lauf 
Wibaux
Eugene Ewe Jin Lee 
Kedah, Malaysia 
’John Robert Lemieux 
Bountiful, Utah 
2Seung Taek Lim 
Seoul, Korea
Baccalaureate Degrees
'Todd A. Lor an 
Missoula
With a minor in Economics 
'Patty Lou Lovaas 
Missoula 
John Byron Love 
Cut Bank
Also Bachelor of Science 
with a major in Computer Science,
With Honors 
Keith Allen Lovell 
Billings
Jennifer Luckett 
Chinook 
Jeff John Lund 
Great Falls 
Ryan K. Mackey 
Grand Rapids, Michigan 
With a minor in Psychology 
3Mary Kathleen Martin 
Missoula
2Mylene Kay Martin 
Glasgow
With a minor in French 
2Steven J. Martin 
Miles City 
'Tedd Roy Martin 
Great Falls 
'Brian Keith Mason 
Helena
2Joey Walter McBride 
Ronan 
With Honors
With a minor in Economics 
Caren Irene McCabe 
Great Falls 
David T. McCarthy 
Butte
With a minor in Economics 
John J. McCarthy 
Butte
With a minor in Economics 
2Cheryl McCartney-McLean 
Libby
3Shaun Michael McChesney 
Columbia Falls 
With a minor in Economics 
Delores Ann McCombie 
Missoula
Also a major in Economics 
^Heather Ann McDougall 
Troy
2John Francis McGree 
Butte
Sharilyn A. McGuire 
Great Falls 
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Keleen Kay McHenry 
Florence
With a minor in Office Administration 
David Hugh McKenzie 
Bronx, New York 
Michael P. McLeod 
Buxton
3Brian Francis Mennis 
Greenwich, Connecticut 
3Donald Leroy Miller 
Missoula
Paulette L. Miner 
Missoula
Warren Scott Moe 
Missoula
2Dean L. Mogstad 
Las Vegas, Nevada 
Carlos Miguel Molina Rosales 
Caracas, Venezuela 
Also Bachelor of Arts 
With a major in Poltical Science 
John Jay Monahan 
Butte
David Bradley Montelius 
Missoula
3Joseph Steven Moore 
East Helena
With a minor in Economics 
James Todd More 
Tallman, New York 
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Scott E. Moreland 
Helena
Also a major in Radio-Television 
'Charlene Rangitsch Morrison 
Philipsburg 
With Honors 
Suzan M. Morse 
Oroville, Washington 
With Honors 
Sharia Jane Muralt 
Missoula
Scott Marshall Murray 
Kalispell
With a minor in Economics 
'Kerri Lynne Myles 
Townsend
George P. Naughton 
Richland, Washington 
Julie Kay Ness 
Harlowton 
John P. Newman 
Missoula
'Nicholas T. Nguyen 
Springfield, Virginia
IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
3Dana L. Nicholls 
Great Falls
With a minor in Economics 
Thomas Charles Nicholson 
Great Falls
Corbin James Nickerson 
Kalispell
Vonnie Lyn Noble 
Virginia City 
Matthew Darrell Norell 
Missoula
Kathleen Dale O'Conner 
Missoula 
With Honors 
Margaret M. O'Leary 
Helena
Jay R. Oestreich 
Bemidji, Minnesota 
Richard Lee Ogle 
Missoula
With a minor in Economics 
Lawrence Oliver 
Hillsboro, Oregon 
2David C. Olson 
Missoula
3Laurie Miller Olson 
Great Falls 
With Honors 
Scott Ricks Olson 
Florence
With a minor in Asian Studies 
Thomas Harley Ong 
Berwyn, Pennsylvania 
Kurt Arlo Osen 
Glasgow
Wendy Marie Otto 
Seattle, Washington 
John Matthew Packard 
Spokane, Washington 
Margaret L. Palmer 
Butte
Darian K. Panasuk 
Sidney
Robert Lloyd Park 
Missoula 
With Honors
Paul Joseph Paulson-Landgraf 
Great Falls
Dilmani Priyanthi Peiris 
Colombo, Sri Lanka 
'Daniel Wayne Peplinski 
Erie, Pennsylvania 
With High Honors 
2Richard G. Perdue 
Stevensville
Katherine Jo Perkins 
Missoula
With a minor in Office Administration 
Michael Alan Perry 
Columbia Falls 
Paul Bryan Perry 
Great Falls 
'Norton Petrovich 
Missoula 
With Honors 
Timothy M. Plenger 
Missoula 
3Albert F. Podoll 
Missoula 
Sharon M. Potter 
Waterbury, Nebraska 
Andrew Allan Pritchard 
Wasilla, Alaska 
Doreen Lynne Raddatz 
Columbia Falls 
With Honors
With a minor in Office Administration 
Norberta A. Rautio 
Billings
Martin Joseph Rebich 
Missoula
Jon Kevin Redman 
Findlay, Ohio 
'Mary Beth Reed 
Great Falls 
John L. Reimer 
Salmon, Idaho 
Patrick Michael Ricci 
Missoula 
2Dale A. Ritter 
Billings
Robert M. Roe 
Billings
Robert Mathew Roll 
Rapid City, South Dakota 
With a minor in Economics 
Jeffrey William Salandi 
Columbia Falls 
2John N. Salmonsen 
Missoula
2Brian Scott Salonen 
Great Falls 
With Honors 
Charles D. Sandau 
Wolf Point
With a minor in Economics 
David Ross Sande, Jr.
Big Sandy
With a minor in Economics 
3Steven Paul Sargent 
Melrude, Minnesota
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
3Wade Allen Savik 
Charlo
Philip J. Schaff 
Missoula
3Timothy Joseph Scheer 
Billings
Charla Ann Schenk 
Great Falls
With a minor in Psychology 
Rhonda Jean Schlagel 
Great Falls
1Susan Levae Schlauch 
Spokane, Washington 
Karen A. Schlothauer 
Gillette, Wyoming 
2Charles Owen Schmautz 
Missoula
David A. Schrock 
Fairfield
With a minor in Economics 
Rick Sedahl 
Havre
With a minor in Economics 
3Randall Ray Selensky 
Anaconda
3Susan Elizabeth Seymour 
Superior
With a minor in Office Administration 
Spencer Vernon Shearer 
Missoula 
With Honors 
3Terry James Shillam 
Spokane, Washington 
2Heidi D. Shinn 
Missoula
'Robert Brandborg Simons 
Palo Alto, California 
Kulbinder Singh 
Batu Pahat, Malaysia 
Michael Stephen Skinner 
Helena
2Renata Marie Sloan-Kline 
Great Falls 
Jeffery Lee Snyder 
Missoula 
Rick Sonnemann 
Dillon
Nancy Stimpson Soper 
Missoula
Melanie Faithe Spadt 
Poison
Steven W. Spaulding 
Helena
2Eric Dean Sprunk 
Missoula
3Kevin Scott St. Onge 
Bigfork
With a minor in Economics 
Robin A. Stern 
Billings
James Paul Streich 
Flint, Michigan 
Paul D. Strom 
Worthington, Minnesota 
Joseph Patrick Strong 
Whitefish
Thomas Rex Swenson 
Washington, New Jersey 
3Steven Kent Sword 
Whitefish
2Rodney Lynn Sykes 
Fort Benton
2Shannon Kathleen Sykes 
Fort Benton 
Jennifer Bea Tabor 
Whitefish
With a minor in Office Administration 
3Carol Sharkey Taylor 
Missoula 
With Honors 
Lisa Anne Tedesco 
Missoula 
With Honors
With a minor in Economics 
Connie Lynn Thill 
Missoula
John Robert Thompson 
Columbus
Terry Lee Thompson 
Wolf Point 
Julie Ann Thumau 
Havre 
With Honors
Caroline Kathleen Thurston 
Missoula
Timothy John Thurston 
Poison
'Paul Henry Timm 
Billings
With a minor in Economics 
Tamara Grace Tremper 
Missoula
With a minor in Economics 
2Rita M. Tucker 
Missoula 
With Honors
2Carol Baltrusch Uhling 
Havre
Steven W. Velaski 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Wayne Michael Velasquez 
East Newark, New Jersey 
With Honors 
3Lance C. Wachholz 
Kalispell 
With Honors
With a minor in Economics 
Eugene Lane Walbom 
Fort Benton
With a minor in Economics 
Daniel L. Walker 
Boulder, Colorado 
'Roger L. Wall 
Missoula
'Philip Anthony Wallace 
Long Beach, California 
Brian Lee Walsh 
Libby
Dorothy Walther 
Helena
Brenda Louise Way 
Great Falls 
2D. Kathleen White 
Missoula
With a minor in Economics 
Teresa Nadine White 
Dillon
Michael Douglas Wigger 
Fort Benton 
Bradford L. Wilkinson 
Farmington, Maine 
Also a major in German
Jeff E. Wilkinson 
Hamilton 
With Honors 
Kimberly A. Williams 
Eureka
'Winsora Wilson 
Big Timber 
3Arleen G. Winslow 
East Helena 
'Michael Gary Wollan 
Cut Bank
With a minor in Economics 
Mike Chen Teck Wong 
Petaling Jaya, Malaysia 
With a minor in Economics 
Lisa Anne Woods 
Missoula
With a minor in Economics 
3Henry Owen Worden III 
Missoula
Matthew Lee Wylie 
Annandale, Virginia 
With a minor in Economics 
Shawn Marie Yates 
Malta
With High Honors 
Also a major in Political Science, 
With High Honors 
3Amy Louise Zikan 
Darby
With a minor in Spanish
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by Kathleen E. Miller, 
Acting Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION
1Stephen M. Akin 
Missoula 
With Honors 
Barbara Ann Andersen 
Kalispell 
With Honors
Jeffrey Stephen Anderson 
Kalispell
2Scott Rae Anderson 
Missoula
Patrick Gilles Andre'
Missoula
'Randy Warren Ash 
Hamilton 
Lori L. Aubin 
Calgary, Alberta, Canada 
Andrew James Beadle 
Highwood 
Robi Lee Bissell 
Billings
3Sally Jeanette Blevins 
Darby 
With Honors
'Mary Elizabeth Boettcher 
Conrad
Kimberely Jean Bollinger 
Conrad
Brenda Louise Borchers 
Great Falls
3Bernadette Rose Boschert 
Billings 
With Honors 
2Michele M. Boyd 
Libby
With Honors 
William C. Bratches 
Helena
2Patricia Ellen Burgess 
Kalispell
Charles William Burns 
Edmonton, Alberta, Canada 
Susan Marie Butkay 
Sunburst 
With High Honors 
Jennifer Ann Byers 
Missoula 
Greg Carbajal 
Eugene, Oregon
2Carol Quenemoen Carpenter 
Great Falls
'Karrie Katherine Castle 
Wrangell, Alaska 
3Hans Martin Castren 
Ojai, California 
Michelle Kay Clement 
Great Falls
Also Bachelor of Arts in Home Economics 
3William J. Coulombe 
Butte
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Jeffrey Willard Crews 
Florence 
Mary D. Denny 
Choteau
Lisa Ann Dickhoff 
Great Falls 
With High Honors 
'Jean H. Dickie Doerr 
Missoula 
Becky Jean Evans 
Kennett Square, Pennsylvania 
Lyle W. Faulkinberry 
Three Forks 
'Robin Gordon Fife 
Missoula 
With Honors 
Vernon Samuel Finley 
Dayton Creek 
Lisa Gaye Foust 
Moiese
Angela Ingrid Fuhrmann 
Kalispell 
With Honors 
Christy Lee Fullerton 
Victor
2Sharon Marie Gaughan 
Chicago, Illinois 
With High Honors 
Nolan Fred Gaul 
Alberton
Treva Ellyn Snead Gaul 
Paradise
3Daniel C. Geary 
Helmville 
With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
3Lisa A. Gerhart 
Lolo
Mavoumeen Germaine-Easterle 
Traverse City, Michigan 
Sandra Janez Gingery 
Plains
Michele C. Glenn 
Lincoln, Nebraska 
‘Steven Lloyd Graham 
Kalispell
‘Jamie Lynn Gribnau 
Missoula
2Douglas Martin Hagan 
Laurel
With High Honors 
Karla Lea Hallock 
Glendive
Robert L. Hauck, Jr.
Big Timber
Nicole Diane Helgeson 
Billings
Bonnie S. Henderson 
Cut Bank 
With Honors 
Pamela May Herrly 
Butte
Lisa Katherine Hileman 
Kalispell
Kimberly G. Hill 
Ravalli
David Andrew Host 
Missoula 
With Honors 
John M. Houfek 
Great Falls
With a minor in Office Administration 
2Debra A. Howell 
Frenchtown 
2Julie Ann Ippisch 
Superior
With High Honors 
Ronald Lynn Jacobson 
Missoula 
Ginger Jay 
Bigfork
Darcy Jean Jensen 
Arlee
2Carol Lynn Neumiller Johnson 
Missoula 
With Honors 
3Lisa A. Johnson 
Blair, Nebraska 
Shannon Mark Johnson 
Missoula
Dalon Wendell Jones 
Saint Ignatius
3David L. Knudsen 
Charlo
Mary Kay Knudsen 
Charlo
Laurie Lee Koschei 
Missoula
With a minor in Office Administration 
Jodene M. Kyle 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Computer Science 
Richard F. Lap worth 
Poison
James Kenneth LeClair 
Sumner, Washington 
Tammy Kay Leavens 
Darby
Philip A. Leonardi 
Hamilton
Michael James Lincoln 
Helena
Craig E. Linke 
Saint Joseph, Michigan 
Roger Glenn Lockwood 
Clovis, California 
3Loire Lowell 
Dillon
Terry Jean Lynn 
Missoula 
Matthew R. Lyon 
Cascade
3Joseph L. Martineau 
Grand Rapids, Minnesota 
2Maraika Janet Matdies 
Whitefish
Denise Michele McClure 
Arlee
With Honors 
3Sheila Joan McIntosh 
Missoula 
Jeri Lynn Moon 
Missoula
Gregory Vincent Murray 
Libby
With High Honors
Also Bachelor o f Arts with a major in 
History,
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
3Patricia Marie Nau 
Missoula 
With High Honors 
Rebecca Lynn Nicklay 
Missoula
Cheryl Lea Northcutt 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
Jamie Allen Ogolin 
Butte
Lyle J. Olsen 
Eureka
With High Honors 
Brian Scott Olson 
Dillon
'Maribeth d w ell 
Chelan, Washington 
Vicki Lynn Opstad 
San Luis Obispo, California 
With Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Psychology 
Nadine M. Ordway 
Whitefish
2Joan Marie Painter 
Missoula 
With High Honors 
Kraig Alan Paulson 
Plentywood 
Carolyn Csorosz Payne 
Missoula 
With Honors 
Lia Payne 
Boulder, Colorado 
With Honors
'Patricia DeGroot Peterman 
Missoula 
With Honors 
Scott Bruce Poole 
Spokane, Washington 
'Norma Jean Potter 
Whitefish
Karyn Lee Prestwich 
Salmon, Idaho 
3Karen Kelly Quinn 
Butte
'Tammi R. Pierson Randles 
Coeur D'Alene, Idaho 
Anchor Rolland Rasmussen 
Stevensville 
3Vicki R. Rentmeister 
Helena
'Elizabeth Anne Ressmeyer 
Glasgow
'Laurie Rae Richards 
Power
3Bonnie Lynn Rickies 
Missoula
Lisa Diane Robertson 
Great Falls
Peter Charles Robischon 
Butte
2Randal Charles Rogers 
Missoula
Janey Lynn Salomon 
Ronan
Michael R. Scherting 
Glendive
With a minor in Office Administration 
3Lisa Lynn Anderson Schnee 
Shelby 
With Honors
Kathy Montelius Sharon 
Clinton
Laura Ann Sichveland 
Philipsburg 
With Honors 
2Anne Louisa Skaw 
Hamilton
Linda E. Skogland 
Las Cruces, New Mexico 
With High Honors 
David Slator Smith 
Butte
Lynda Scovill Smith 
Missoula
Wendy Ann Standen 
Ronan
Thomas Blaine Startin 
Missoula 
Kevin W. Steele 
Miles City 
Laurie Jane Strube 
Minot, North Dakota 
Jana L. Sturdevant 
Great Falls 
With Honors 
Frank Edward Sucha 
Omaha, Nebraska 
3Susan Mary McDaniel Swan 
Kalispell
2Susan Guthrie Sweet 
Missoula 
With High Honors 
James Scott Taylor 
Missoula
Tara Lynn Thielman 
Great Falls 
Kirk Eric Thompson 
Paola, Kansas 
'Richard Ryan Tooke 
Red Lodge
With a minor in Spanish 
'Tara Twa 
Missoula 
'Sarah Lee Vulk 
Helena
3Mary C. Warner 
Great Falls
'Dennis Robert Watkins 
Livingston
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
2Diane Lee Weeks 
Hamilton 
With High Honors 
’Tracy Marie Roberts Wildung 
Lewistown 
Mary Beth Wood 
Kalispell
Christopher Michael Wyder 
Fishkill, New York
Sarah Jean Yarter 
Stevens ville 
With Honors 
Barbara Jane Yeakel 
Nazareth, Pennsylvania 
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN HOME ECONOMICS
2Jody Lynae Beck 
Deer Lodge 
Angela Lee Bute 
Bozeman
Sheri Lynn Forman 
Poison 
With Honors
Jacquelynn L. Walborn Fultz 
Fort Benton 
3Anne Marie Haggarty 
Missoula 
With Honors 
Kara Lynne Menahan 
Anaconda
Nolee Karrolin Olson 
Wolf Point 
Donald G. Pells 
Calagary, Alberta, Canada 
Mary Ann Lewis Petersen 
Missoula
Patricia Mary Laureen Baggs Taylor 
Dumont, New Jersey 
Kathy Ann Warmoth 
Missoula
3Monica Rae Woolf 
Great Falls
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HEALTH AND PHSYCIAL EDUCATION
3David J. Allen 
Webster, New York 
Karen Joseph Fraser 
Lewistown 
Heidi Marie Froke 
Deer Lodge 
Patrick John Gallus 
Butte
Vanessa Dee Harmon 
Turner
Kirk D. Johnson 
Missoula
Michael Donn McKay 
Kalispell
’Anita Kay Novak-Selvig 
Minot, North Dakota 
Sarah Lee Overcash 
Charlotte, North Carolina
Gordon James Ruttenbur 
Deer Lodge 
’Lafe Eric Shaw 
Grass Range 
Scott Louis Sheffler 
Philadelphia, Pennsylvania 
Eric L. Sorge 
Missoula
Kerri Kevin Stanfield 
Des Moines, Iowa 
Karin Dorothea Steinke 
Sun River
’Jennifer Lynn Stewart 
Billings
Giorgia H. Van Helden 
Calgary, Alberta, Canada
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by James D. Kriley, 
Acting Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Bonnie Sue Bennetts 
Lakeside
With a minor in English 
^ h eri Lynn Keller 
Niagara Falls, New York 
3Anne E. Kroeger 
Syosset, New York
With minors in Art History /Criticism 
and History 
John B. NoRunner 
Browning
With a minor in Anthropologhy 
Hedvig Lydia Rappe 
Huson
Patricia Long Stumpf 
Missoula
Monte DeLayne Wildey 
Hamilton
DRAMA
Sorine Louise Fangsrud 
Missoula 
Deny N. Staggs 
Great Falls 
Sean Lee Walbeck 
Bellingham, Washington
With a minor in English
MUSIC
‘Elisabeth Kathleen DeGroat 
Helena
With High Honors
With a minor in French 
‘Judith Ann Schenck 
Missoula
Michael Dennis Sweeney 
Billings
With High Honors 
2Michael Allen Zeller 
Great Falls
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS
ART
Elizabeth Paula Antolik 
New Rochelle, New York 
With a minor in Sociology 
Michael Dennis Johnson 
Billings
Marc Richard Lincoln McCamey 
Tucson, Arizona 
Kim Elise Taylor 
Preston, Idaho 
Also Bachelor of Arts 
with a major in French 
Sarahjane Thompson 
Livingston 
With High Honors 
2Steven K. Thorstenson 
Libby
Monica Ann VanderMars 
Blaricum, The Netherlands
DANCE
Heidi Jo Klingensmith 
Bozeman 
With Honors 
Lori Ann Klingensmith 
Minneapolis, Minnesota 
With High Honors 
Julia Ann Marsh 
Sheridan
DRAMA 
3C. P. Cummings 
Missoula 
Mark Alan Dean 
Helena
‘Jeffrey Lane Larsen 
Great Falls
Colleen Jeanette Mackay 
Anaconda
3Leland George Orvis 
Missoula
Christopher L. Perrone 
Grand Forks, North Dakota 
Theresa Marie Sinko 
Great Falls
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
William Blair
Lethbridge, Alberta, Canada 
With Honors 
Shawn Patrick Bryan 
Anaconda 
Marilyn Ann Rice 
Butte
Connor L. Smith 
Great Falls
Hollis Meredith Snyder 
Coeur D'Alene, Idaho 
With Honors
Voltaire Vino Verzosa 
Manila, Philippines 
With Honors 
Brian Lee Whittemore 
Havre 
With Honors
PERFORMANCE 
Larry James Heidel 
Broadus 
With Honors 
2Terry Lynn Vermillion 
Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Lorraine Albert 
Cody, Wyoming 
With High Honors 
’Lee M. Johnson 
Lakeville, Minnesota 
With Honors 
!Lori Marie Lovrien 
Missoula
Lisa Marie Madar 
Missoula 
With Honors
3Cynthia Marie Muller 
Missoula 
With Honors 
3Michele Marie Rule 
Great Falls 
2Sam Eric Stuart 
Havre
Thomas Tipton Van Schoick II 
Missoula
Amy A. Van Schoick-Nicholls 
Missoula 
With Honors
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Sidney S. Frissell, 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN RECREATION MANAGEMENT
1Ronald Joseph Aline 
Laurel
With a minor in Botany 
Patrick B. Basting 
White Pigeon, Michigan 
With a minor in Botany 
3Richard Joseph Blatz 
Florissant, Missouri 
3Steven Allan Burns 
Tenino, Washington 
Miscese Rachel Butler 
West Palm Beach, Florida 
With High Honors 
George William Cleek IV 
Albuquerque, New Mexico 
Clint Wayne Dawson 
Cody, Wyoming 
1 Winston A. Elder 
Atlanta, Georgia 
2Rob Douglas Enns 
Calgary, Alberta, Canada 
3Timothy L. Farrell 
Eugene, Oregon 
3Michael Patrick Gagen 
Cheyenne, Wyoming 
Susan M. Gethen 
Missoula
Clayton Louis Hanneman II 
Cedar Falls, Iowa 
John Eugene Hansen 
Rapid City, South Dakota 
Lisa Ann Heiser 
Laramie, Wyoming 
Myron Holland 
Fairmont, Minnesota 
Matthew Martin Holley 
Glen Falls, New York 
Bryan Lee Keibler 
Columbia Falls 
'Michael D. Kester 
Missoula
3Michael Patrick Keyes 
Potomac, Maryland
2John B. Kile 
Burbank, California 
3Rosann Mary LeMire 
Somerset, Wisconsin 
Theodore R. Mead 
Rapid City, South Dakota 
With Honors 
Kim Marie Michel 
Ansonia, Connecticut 
'Dean Reed Millett 
Reva, South Dakota 
Mary Cecilia Mindrup 
Spokane, Washington 
Mark Clayton Mowrey 
Spokane, Washington 
Kathy A. Murray 
Dillon
Alan Frank Osborn 
Wilmington, Ohio 
3Tami E. Paulsen 
Dillon
Mark Christopher Phares 
Saint Peters, Missouri 
Kenneth Alan Rich 
Kalispell 
Julie Sacks 
Florence 
Daniel R. Smith 
Missoula 
Rebecca Stuart 
Daniel, Wyoming 
With Honors
William Arnold Thomas 
Missoula 
With Honors 
Brian L. Vining 
Great Falls
Christopher A. Weydeveld 
Cheyenne, Wyoming
2Lindsey Berger 
Westfield, New Jersey 
Allan Acton Bush 
Arlington, Virginia
Randolph B. DeLay 
Westlake, Ohio 
With Honors
Also Bachelor of Arts with a major in 
Zoology, With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN RECREATION MANAGEMENT (Continued)
Sharon Delsack 
Corona Del Mar, California 
James P. Domino 
West Seneca, New York 
’Margaret Sue Eberhart 
Dublin, Ohio 
Timothy B. Fowler 
Missoula 
With Honors 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Sociology, With Honors 
’Susan Marie Kerns 
Villisca, Iowa 
With Honors 
Kioy B. Kline 
Fairfax, Virginia 
’Sherri Elizabeth Lang 
Weston, Connecticut 
’Lori Ann Larson 
Minneapolis, Minnesota 
With Honors
2Amanda W. Lunan 
Middlebury, Connecticut 
Amy Lynn MacDonald 
Bozeman 
With High Honors 
’Timothy S. Melton 
Tulsa, Oklahoma 
Beverly L. Petticrew 
Ronan
2Paul S. Purifoy 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Lynn Alan Sanson 
Clarinda, Iowa 
2Harvey Taylor Schultz 
Bottineau, North Dakota 
Kimberly Ann Sperry 
Atlanta, Georgia 
Greg Von Doersten 
Dublin, Ohio 
3Michael Grady Wolfe 
Kailua, Hawaii
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN RESOURCE CONSERVATION
Christine M. Accetturo 
Chicago, Illinois 
John Michael Fiore 
Missoula
Robert John Habeck 
Missoula
Also a major in Geography 
3Ann Light Henry 
Downington, Pennsylvania 
3John E. Higgins 
Omaha, Nebraska
University Scholar in the Honors Program 
With Honors
With minors in Economics and Greek
3Christopher Houppert 
Missoula
’Thomas Baumann Skaggs 
Knoxville, Tennessee 
2Frank Dayton Staats IV 
Oxford, New Jersey 
With Honors
Also Bachelor of Arts in Education, 
With Honors 
With a minor in Geology 
’Scott Jonathan Wagner 
Lebanon, New Jersey 
3Jillian Beth Worssam 
Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN WILDLIFE BIOLOGY
Jeffrey Mark Boehlke 
West Covina, California 
With a minor in Computer Science 
’Howard R. Burt 
Trenton, Michigan 
’Raymond C. Carrier 
Saint Paul, Alberta, Canada 
With Honors 
2John Allen Carver, Jr.
Bordentown, New Jersey 
'James Alan Craft 
Wilmington, Delaware 
Jeffrey Scott Darrah 
Grinnell, Iowa
Brent J. Esmoil 
Independence, Iowa 
3Lisa May Fairman 
Norfolk, Connecticut 
With a minor in Zoology 
3Harold D. Guse 
Janesville, Minnesota 
With a minors in Zoology and Botany 
Nathan E. Hall 
Missoula
3Darcey Dee Hover 
Lyndon Station, Wisconsin 
Mark Alan Hurley 
Bemidji, Minnesota
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
Robert Edward Jensen, Jr.
Milan, Illinois 
With Honors
Also Bachelor of Science in Forestry, 
With Honors , .
Also Bachelor of Arts with a major in 
Zoology, With Honors 
’Thomas Stiles Jones 
Huntington Beach, California 
Daniel Dewey Lacey 
Anaconda
With a minor in Botany 
Bradley Scott Norling 
Brooklyn Park, Minnesota 
Russell J. Offerdahl 
Missoula
With a minor in Zoology 
Thomas M. Pabian 
North Bend, Nebraska 
With minors in Zoology and Botany
3Denise Marie Roth 
Chicago, Illinois 
Lisa Beth Saperstein 
Harrington Park, New Jersey 
With Honors 
3Martin E. Smith 
Missoula
2Leanne D. Thornton 
Cincinnati, Ohio 
With Honors
With minors in Zoology and Botany 
2Anna Marie Vos 
Hardwick, Minnesota 
With a minor in Botany 
John Steven Waller 
Missoula
’Benjamin Louis Wohlfeil 
Cut Bank 
2Duncan O. York 
Superior
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by C. E. Hood, 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
Angela Kathleen Astle 
Whitefish
With a minor in Russian 
John Thomas Bates 
Corvallis, Oregon 
2Michael Paul Cadicamo 
Missoula 
Steven A. Coffel 
Missoula 
Faith Conroy
West Orange, New Jersey 
With a minor in Political Science 
2James Edward Conwell 
Red Lodge 
With High Honors 
With a minor in History 
2Daniel James Dzuranin 
Brookpark, Ohio 
Also Bachelor of Science in Forestry 
Lance Grider 
Billings
With a minor in Political Science 
Michael R. Hagan 
Anchorage, Alaska 
With a minor in English 
Kyle Lee Hanson 
Chagrin Falls, Ohio 
Marlla Ellen Johansen 
Missoula 
Denise Lee Kelly 
Butte
With a minor in History 
Kathryn Ann McCartney 
Chinook 
With Honors
With a minor in Political Science 
Sheila Jean Melvin 
Great Falls
With a minor in Interpersonal 
Communication 
2Vicki Minnick 
Havre
With a minor in History 
2Michael Lee Moore 
Stevensville
Frederick Richard Neighbor 
Harlowton
With a minor in Art 
Jan Douglas Nesset 
Helena
Tammy Lynette Olson 
Great Falls
Melody Renae Perkins 
Bynum
With High Honors
With a minor in Russian 
Patricia Peterson 
Whitefish
With a minor in Political Science 
2James Robert Skranak 
Libby
With a minor in Political Science 
Bryan Edward Steubs 
Missoula 
Janie Sullivan 
Missoula
With a minor in Drama 
3Julie Terese Sullivan 
Butte
With a minor in History 
Judith Diane Thompson 
Butte
With a minor in History 
Claudia Guadalupe Stephens Troncoso 
Billings
With a minor in Political Science 
Eric Allen Troyer 
Anchorage, Alaska
With High Honors
With a minor in History 
Patricia Ann Tucker 
Huron, South Dakota
With High Honors
With a minor in History 
Kevin Alan Twidwell 
Butte
With a minor in Economics 
3Eric M. Williams 
Hobson
With a minor in Political Science
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN RADIO-TELEVISION
Steven ]. Anderson 
Glendive
With a minor in Economics 
2Shane Clifford Bishop 
Conrad 
With Honors
With a minor in Political Science 
'Bruce T.Burk 
Kalispell
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Sven T. Christiansen 
Indianapolis, Indiana 
With a minor in Economics 
Erika S. Colness 
New York City, New York 
With a minor in English 
Kirsten Ane Crowell 
Anchorage, Alaska 
With a minor in Psychology 
Kathleen Marie Dunne 
Whitefish
'Stephen Glenn Gaffney 
Poison
Suedee A. Galle 
Big Sandy
With a minor in Political Science 
Lori Jean Getter 
Missoula
With a minor in History 
Lauri A. Hancock 
Billings
With a minor in Zoology 
Thomas Patrick Hickey 
Tiburon, California 
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Cynthia Renee Hilyard 
Plentywood
With a minor in Office Administration 
Jean Lea Jones 
Pendleton, Oregon 
With Honors 
With a minor in History
Joseph Joslyn 
Missoula
Brian Joseph Keller 
Waukegan, Illinois 
With a minor in Political Science 
2Carol Ann Kruger 
Sun River 
With High Honors 
Robert James Marshall 
Richmond, California 
Also Bachelor of Arts 
with a major in History 
Michael Scott Moore 
Cascade
With a minor in History 
David James Pleasant 
Milltown
With a minor in Art 
Randall J. Robertson 
Galesburg, Illinois 
With minors in Interpersonal 
Communication and Drama 
William E. Sutton, Jr.
Union City, California 
Michael J. Tropila 
Great Falls 
Mitchell John Tropila 
Great Falls 
With High Honors 
Also Bachelor of Science in Business 
Administration, With High Honors 
With a minor in Economics 
Michele Marie Troxel 
Hamilton
Stuart David Wakefield 
Bainbridge Island, Washington 
With a minor in Performance 
Nathan John Williams 
Thompson Falls 
With a minor in French
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY AND ALLIED HEALTH SCIENCES
The candidates will be presented by Frank A. Pettinato, 
Acting Dean of the School of Pharmacy and Allied Health Science
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY
Cynthia Louise Lynes Kathryn Marie Reidy
Lewistown Missoula
Also Bachelor of Science in Microbiology, Timothy Bernard Walker
With minors in Chemistry and Psychology Conrad
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MICROBIOLOGY
Elizabeth Weckwerth Albano 
Kalispell
Also a major in Medical Technology 
Kristy Kay Beck 
Beullah, North Dakota 
Christina Lee Bricker 
Superior
With High Honors 
2Robert Alan Dix 
Glasgow
Jahn Sigmund Hansen 
Missoula
Lynda Lee Hestekind 
Frenchtown
Also a major in Medical Technology 
Tanya Marie Holonko 
North Jackson, Ohio 
Gwen Cheri Marshall 
Sunburst
Also Bachelor of Science in Medical 
Technology
John Paul McKenna, Jr.
Garland, Texas 
Craig William Meyer 
Sedro Woolley, Washington 
Vincent John Penoso 
Jacksonville, Florida
THE DEGREE OF Bi
LeRoy H. Anderson, Jr.
Sidney
Mark Allen Bibo 
Havre
Jo Ann Bilile 
Ronan 
Lori J. Boldt
Rapid City, South Dakota 
With High Honors 
Michael Mark Bricco 
Miles City 
Mark L. Bruckner 
Malta
Linda Kay Swenson 
Stockett
Eugene Thomas Tierney 
Butte
Also Bachelor of Science in Medical 
Technology
Rhonda Rae Tintzman 
Corvallis
L. Joyce Treichel 
Missoula
Also a major in Medical Technology 
With a minor in Chemistry
Peter E. Villeneuve 
Cleveland, Wisconsin 
Also a major in Biology 
Also a major in Botany
Ernest Arthur Ward II 
Okinawa, Japan
Jon Robert Ward 
Missoula
Also a major in Medical Technology 
With a minor in Chemistry
Jody Brent Welter 
Billings
Diane Marie Welty 
Missoula 
With High Honors
OF SCIENCE IN PHARMACY
Patrick F. Cirillo 
Missoula
Matthew Farrell Crowley 
Missoula
Leonard Bernard Desmul 
Billings
Ronald Bruce Erkens 
Billings
James D. Evans 
Missoula
Chad B. Fitzgerald 
Jordan
Christy Gjefle 
Laurel
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY (Continued)
Patricia Goodell 
Billings
Kriste }. Hen wood 
Seattle, Washington 
With Honors 
Mary Alice Herein 
Absarokee
3William Edward Johnson 
Missoula 
Lester Allen Kish 
Clifton, New Jersey 
Stephen H. Kozuma 
Honolulu, Hawaii 
Monique Marie Landry 
Helena
Allan Joseph Madzelonka 
Olmsted Falls, Ohio 
With Honors 
Tracy L. Maxwell 
Great Falls 
Joseph Zalan Nemes 
Harlem
'Paul Joseph Nienhaus 
Livonia, Michigan 
Melanie Jane O'Halloran 
Poison 
With Honors 
James Arthur Olson 
Missoula 
With Honors 
Joan McKiel Radandt 
La Porte, Indiana 
Michael Edward Roman 
Cleveland, Ohio 
With Honors 
Brian Keith Rothfusz 
Hebron, North Dakota 
With a minor in Chemistry 
Brenda Lane Korb Sauvageau 
Great Falls
Brian Keith Tompkins 
Columbia Falls
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY
'John Michael Brunolli 
San Jose, California 
With Honors
'Phillip George Drussel 
Richland, Washington 
'Lynette Elizabeth Erie 
Missoula
'Paul Kelly Goebel 
Pullman, Washington 
With High Honors 
'Randy E. Goehring 
Sioux Falls, South Dakota 
'Kevin Michael Helgeson 
Billings
'Judith Ann Kerfoot 
Fort Myers, Florida 
With Honors 
'Toni L. Larson 
Bozeman 
With Honors 
'David Lee Levison 
Seattle, Washington 
With Honors
'Connie Jean Little 
Danville, Illinois 
With Honors 
'Holly Claire Mayfield 
Monrovia, California 
'Kay Ann McMulkin 
Spokane, Washington 
With High Honors 
'Russell Takeshi Mikami 
Honolulu, Hawaii 
'Mary Ellen O'Leary 
Helena 
With Honors 
'Christine Anne Oeser 
Missoula 
With Honors 
'Barbara A. Short 
Great Falls 
'Andrea J. Swartz 
Havre 
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by Raymond C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF ACCOUNTANCY
Barabara Ann Evans...............................................................................................................................Missoula
B.A., California State University, Northridge, 1972
'Diane Hadella Mclnally..................................................................................................................... Lewistown
B.A. in Jour., University of Montana, 1980
Laura Ellis Schneller.......................................................................................................................... Great Falls
B.A., Carroll College, Helena, 1968
2Janice Heikkila W alker................................................................................................................................... Uln*
B.S., University of Montana, 1982
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
'Julie Anne Amsden............................................................................
B.A. in Educ., Eastern Montana College, Billings, 1982
Joyce Carol Anderson........................................................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1981
Dana L. Audet.....................................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1979
'Mark Gavin Baker................................................ ..............................
B.A., University of Montana, 1975
M.S., Eastern Montana College, Billings, 1979
'Michael Joseph Bartley......................................................................
B.S., University of Montana, 1984
Mary Ellen Baukol...............................................................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1980
'Roger H. Beusch.................................................................................
B.S., Regis College, Denver, Colorado, 1981
Van Edward Blakely..........................................................................
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1983
James Leon Bouchie............................................................................
B.S., Louisiana Tech University, Rustow, 1981
3John Michael Brausch........................................................................
B.S. in B.Ad., The Citadel, Charleston, South Carolina, 1981
Dennis Ronald Brooke......................................................................
B.A., University of Washington, Seattle, 1983
3Mandi Strelow Burch........................................................................
B.A., College of Great Falls, 1981
'Kevin S. Carlson.................................................................................
B.S. in B.Ad., Northern Montana College, Havre, 1983
3Ronald D. Cloninger.........................................................................
B.S.F., University of Montana, 1985
3James Michael Connolly..................................................................
B.S., University of Notre Dame, Indiana, 1961
Erick Cook...........................................................................................
B.A., University of California, Santa Barbara, 1971
Roberta J. Dixon.................................................................................
B.A., Arizona State University, Tempe, 1972
'Phillip Paul Doucet............................................................................
B.S., Troy State University, Alabama, 1981
..............................Broadus
.............................Missoula
.........................Great Falls
................................Billings
.........................Great Falls
............................Fromberg
Fond Du Lac, Wisconsin
............................. Missoula
..........................Great Falls
............................Whitefish
......Auburn, Washington
..........................Great Falls
...................................Havre
...............................Missoula
................................. Bonner
.....................Saint Ignatius
................................. Helena
........ Lafayette, Louisiana
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Kathryn V. Driscoll.....................................................................................................................................Butte
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1984
Charles R. Dubuc, Jr...............................................................................................Attleboro, Massachusetts
B.A., University of Maryland University College, College Park, 1983
3Patricia Skiles Erickson..............................................................................................................................Butte
B.A., California State University, Sonoma, 1977
2Robert Lloyd Eskridge....................................................................................................... Mascoutah, Illinois
B.S., Southern Illinois University, Carbondale, 1983
'Harold L. Fossum..................................................................................................................................... Helena
B.A., University of Montana, 1981 .
3Christopher John G ino.................................................................................................^a Mirada, California
B.A., University of Montana, 1982
Sylvia D. Graft.......................................................................................................................... .........Great Falls
B.S., in B.Ad., College of Great Falls, 1984
Samuel Ray Griffin.................................................................................................................Ozark, Alabama
B.S., University of Alabama, University, 1982
'Douglas H. Grisham.............................................................................................................................Missoula
B.S. in B.Ad.Montana State University, Bozeman, 1976
Paul William Gydesen.................................................................................................Saint Paul, Minnesota
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1984
3Edward Robert Hanna.........................................................................................................................Missoula
B.F.A., University of Montana, 1980
Sandra A. Harris.............................................................  Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1973
'David St. Clair Himmelman...............................................................Bridgewater, Nova Scotia, Canada
B.S., Saint Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada, 1985
Arlyn William Johnson..................................................................................................................... Great Falls
B.S., University of Nebraska, Lincoln, 1971
Stephen C. Kalgaard................................................................................................................................ Helena
B.S., Montana State University, Bozeman, 1981
Massoud Kassaee...........................................................................................................................Tehran, Iran
B.S., University of Toledo, Ohio, 1984
'Ronald Charles Kelner........................................................................................... Grand Rapids, Michigan
B.S.F., University of Montana, 1982
'William Pierce Kennett..........................................................................................................................Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1981
3Abdalla Idris Khalifa........................................................................................... Massawa, Eritrea, Ethiopia
B.S., Haile Sellassie University, Addis Ababa, Ethiopia, 1967
'Timothy James Knutson................................................................................................. Valparaiso, Indiana
B.A., Indiana University, Bloomington, 1977
Anthony John Koszalkowski......................................................................................... Palm Coast, Florida
B.S., Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott, Arizona, 1985
Stephen Michael Kubick..................................................................................................................Great Falls
B.S., University of Montana, 1986
'Loren Lafferty-Pinski........................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1972
'Ming Lee.................................................................................................. Taipei, Taiwan, Republic of China
B.A., National Taiwan College of Marine Science and Technology, Keelung, 1980
Yong-Joo L ee .................................................................................................................................... Seoul, Korea
B.A., Sogang University, Seoul, Korea, 1982
'Chai L im ...................................................................................................................... Muar, Johore, Malaysia
B.A., University of Dubuque, Iowa, 1984
Archie Lindsay, Jr............................................................................................................................. Great Falls
B.A. in Educ., University of Montana, 1974
Antoinette Frost Lubrecht...................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1973
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Tom Donald Mathews............................................................................................................................Great Falls
B.S. in B.Ad., University o f Montana, 1979
'Joseoph William Michela......................................................................... Washington, District of Columbia
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1976
Michael Frank M orris...............................................................................................................Tom Bean, Texas
B.A., East Texas State University, Commerce, 1983
'Kerry Malea Moudy............................................................................................................. Riverton, Wyoming
B.A., Carroll College, Helena, 1984
2Glen Allen Pacini.................................................................................................................................... Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1975
Todd Thomas Parker......................................................................................................................Columbia Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1983
' 3Rhonda L. Patrick.................................................................................................................................... Great Falls
B.A., University o f Montana, 1985
Bonita Kae Peterson................................................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1983
Klathryn Battersby Plum ........................................................................................................................Great Falls
B.A., Mount Holyoke College, South Hadley, Massachusetts, 1975
John C. Podobnik..................... , .......................................................................................................................Butte
B.A., Carroll College, Helena, 1966
2Karen Loye Porter......................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1975
. John W. Power............................................................................................................................. Reston, Virginia
B.S., United State Air Force Academy, Colorado, 1980
■ 3Kirk Henry Pridell...................................................................................................................................Great Falls
B.S., Norwich University, Northfield, Vermont, 1982
f ’Michaele Gerette Riley..............................................................................................................................Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1985
William F. Robinson.........................................................................................................................................Butte
B.S., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1984
pAzmi Bin Salleh .................................................................................................. Teluk Intan, Perak, Malaysia
B.A., Western Michigan University, Kalamazoo, 1984
13John Lemley Scott......................................................................................   Lolo
B.A., Duke University, Durham, North Carolina, 1982
Timothy E. Sherry.........................................................................................................................................Billings
B.A., University o f Montana, 1977
L Raymond C. Sikorra.......................................................................................................Milwaukee, Wisconsin
B.A., University of Wisconsin, Milwaukee, 1979
[ ’Thomas W. Skinner...............................................................................................................................Great Falls
B.S., University o f Maryland, College Park, 1977
I Robin Sumption..............................................................................................................North Platte, Nebraska
B.A. in Educ., University o f Montana, 1982
I ’Marc Edwin Sw anson..................................................................................................................................Helena
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1981
|pSteven Edward Vukelich..........................................................................................................................Missoula
B.S., University of Idaho, Moscow, 1980
I  Jenhai W ang.............................................................................................. Taipei, Taiwan, Republic of China
B.A., Tunghai University, Taichung, Taiwan, 1981
I  Lisa May W eyers.......................................................................................................................................... Clinton
I  B.S., Montana State University, Bozeman, 1984
^’Frederick Seldon Whitman I I I .................................................................................................................. Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1978
1  Glen A. W iersch....................................................................................................Coopersburg, Pennsylvania
B.S. in B.Ad., The Citadel, Charleston, South Carolina, 1977
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
3Dawn Marie Gibbs........................................................................................................... Seattle, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1983
Raelene A. H all......................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1984
2Jill Elaine King  .................................................................................................................Cody' Wyoming
B.A., University of Montana, 1983
Roseann Moffatt.................................................................................................................................... Sunburst
B.S., University of Montana, 1977
3Tina Louise Shaffer-Sleyster............................................................................................. Arvada, Colorado
B.A., University of Colorado, Boulder, 1981
Kathleen Dawn Sim s...................................................................................................................................Butte
B.A., University of Montana, 1980
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
'Connie Louise Akers...................................................................................................................... Deer Lodge
B.A. in Educ., University of Montana, 1984
'Jesse Amrine........................................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1969 ■
'Byron H. Anderson............................................................................................................................... Missoula^
B.S., University of Minnesota, Duluth, 1974
'Stuart Arnot........................................................................................................................................... Hamilton
B.S., Western Montana College, Dillon, 1970
'Rick Alan Ashworth............................................................................................................................... Choteau
B.A., University of Montana, 1972 j
'Waleen Ellen Babcock...........................................................................................................................Missoula:
B.A., University of Oregon, Eugene, 1965
Charles Z. Beckley................................................................................................................................ Missoula
B.A., University of Montana, 1980
2Donna Stevens Benedict.......................................................................................................................Missoula
B.A., University of Idaho, Moscow, 1970
Sara Radtka Boone.................................................................................................................................Missoula
B.S., Salisbury State College, Maryland, 1977
•Lloyd W. Boozer......................................................................................................................................Broadus
B.S. in H.P.E., University of Montana, 1958 J
'Jeanne Marie Brabeck...........................................................................................................................Missoula.;
B.A., University of Montana, 1973 . j
'Kerry Lynn Hartwig Brandoff............................................................................................................ Missoula
B.A., Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, 1970
3David J. Buckley.....................................................................................................................................Missoula.
B.A., University of California, Berkeley, 1974
Everett Willis Curdy, Jr ... . ...................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1971
Rebecca A. Dodge............................................................................................................................East Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1979 . ,
3Bonnie Appelman Doherty................................................................................................................. Missoula
B.A. in Educ., Carroll College, Helena, 1969
'Shelley Dawn Dolan................................................................................................................................ Billings
B.S., University of Montana, 1973
'James Thomas Donovan........................................................................................................................ Cascade
B.S., University of Montana, 1982
'Michael J. Doyle..........................................................................................................................................Ronar
B.A. in Educ., University of Montana, 1967
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (Continued)
I  'James T. England, Jr............................................................................
B.A., Northeastern State College, Tahlequah, Oklahoma, 1966
1 'Deanna L. Fendler...............................................................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1974
Billie June (Joki) Flamm......................................................................
1  B.S., University of Montana, 1968
I  'Carol Lynn Gauthier..........................................................................
B.A., University of Montana, 1975
I  'Judith L. G osnell.................................................................................
B.S., Youngstown State University, Ohio, 1983
I Gordon Lynn Gum..............................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1973 
B.S., Western Montana College, Dillon, 1975
|? ,'Andrine Jean H ass..............................................................................
B.A., Rocky Mountain College, Billings, 1979
Luden C. Haas.....................................................................................
B.A., University of California, Berkeley, 1966
I  Patrice Harkins.....................................................................................
B.A., University o f Montana, 1977
■  'Ann L. Harper.....................................................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1980
■ 'Terry L. Heinecke...............................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1977
■ 'Ted Hesse...............................................................................................
B.S., B.A., University of Montana, 1975, 1979
■  'Shirley J. Olson H ill...........................................................................
B.A. in Educ., Eastern Washington University, Cheney, 1965
‘1  'Mary V. Hillstrom...............................................................................
B.S., University o f Montana, 1966
'Sharon Freese Hinshaw....................................................................
B.S., Ohio University, Athens, 1959
' I  Rodger Lee Huckabee........................................................................
B.S., Norhtem Montana College, Havre, 1980
■  ’John Patrick Hughes...........................................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1963 
Dale Edward Kari................................................................................
l. B.A., Saint Cloud State College, Minnesota, 1978
^'Patricia O'Sullivan K eller.................................................................
B.A. in Educ., University o f Montana, 1973
‘William John Langlas..........................................................................
I ' B.S., University of Colorado, Boulder, 1966 
^■‘Steven Reis Lehti................................................................................
■  B.A. in Educ., University o f Montana, 1977
“■  ‘Colleen Joy Livingston......................................................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1976
n* lKenneth James Lousen.....................................................................
B.A., University o f Montana, 1969
Dorothea Argo Lowe..........................................................................
B.A., University of Tennessee, Knoxville, 1956
m . B.S., University o f Montana, 1971
■ Kirby Walter M aki..............................................................................
B.S., Western Montana College, Dillon, 1968
Virginia Louise M art..........................................................................
B.A. in Educ., Montana State University, Bozeman, 1960
! Debra Ann M ensik.............................................................................
B.S., University of Wisconsin, Stevens Point, 1979
...................Libby
........ Red Lodge
........ Red Lodge
............ Missoula
................Conrad
........... Hamilton
........... Glendive
.............Missoula
............ Missoula
................Helena
.............Kalispell
.............Missoula
............ Missoula
........... Whitefish
.............Missoula
................. Lavina
...................Darby
...............Solvang
.............Missoula
.............Missoula
....................Butte
..................... Lolo
.............Missoula
.............Missoula
............ Hamilton
................Lolo
Thompson Falls
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (Continued)
'Joseph Jacob Messner................................................
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1966
'Vicki Holmes Micheletto..........................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1976
Dyan Roper Mutchler.................................................
B.A., University of Montana, 1969
'Richard Michael O'Hare...........................................
B.A., Carroll College, Helena, 1969
'Lisa Pena......................................................................
B.S., Carroll College, Helena, 1979
Charles R. Pruemer...................................................
B.A., Quincy College, Illinois, 1969
'Steven Lee Sammons.................................................
B.A. in Educ., University of Montana, 1981
'Gregory Scott Schell..................................................
B.A. in Educ., University of Montana, 1979
'Walter Serba.................................................................
B.S., University of Montana, 1972
Joyce A. Silverthorne.................................................
B.A., University of Montana, 1977
'Sandra Stoddart Stedman.......................................
B.S., Western Montana College, Dillon, 1968
'Patricia Ann Steuerwald..........................................
B.A. in Educ., University of Montana, 1967
Lynn C. Follett Stocking..........................................
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1974
'John Taylor Terry Sturgis.......................................
B.A., University of Montana, 1979
Webb Taylor................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1977
Vance S. Ventresca...................................................
B.S., University of California, Irvine, 1975
William B. Woodford................................................
B.S., Western Montana College, Dillon, 1970
'Terry Vick Yasenak..................................................
B.A. in Home Ec, University of Montana, 1971
........................Arlee
. .................Missoula
.................. Kalispell
Dayton, Wyoming
............Seeley Lake
...................... Ronan
................ Cut Bank
.............. Lewistowr
.................. Missoula
........................Dixon
..................Missoula
...................... Helena
.................. Missoula
.................. Missoula
..........................Butta
. ..................Missoula
.....................Winneti
................... Missoula
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS 
ART
Joel M. Baird............................................................................................................... Great Neck, New Yorl
B.A., Grinnell College, Iowa, 1982
'Michael Kent Flanagan........................................................................................................................... Helen;
B.A., Montana State University, Bozeman, 1983
'Kathryn A. Marohn..............................................................................................................Oak Park, Dlinoi:
B.F.A., Norhtem Illinois University, Dekalb, 1983
Pat J. Morache......................................................................................................................... Chicago, Illinoi:
B.F.A., Art Institute of Chicago, Illinois, 1983
3Catherine Anne Murray,.................................................................................... Landenberg, Pennsylvani;
B.A., Portland State University, Oregon, 1982
'Thomas Roth.................................................................................................... Willmington, North Carolin;
B.F.A., Rhode Island School of Design, Providence, 1984
'Thomas C. Sailor................................................................................................................... Wichita, Kansa
B.S., Kansas State University, Manhattan, 1981
Nancy Harrington Stone.........................................................................................................................Helen;
B.A., Montana State University, Bozeman, 1985
Graduate Degrees
CREATIVE WRITING
Julie Nadine Brown............................................................................
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1983
Robert Oliver Brown III.....................................................................
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1983
Albert John G arcia.............................................................................
B.A., California State University, Chico, 1985
Craig Alan Holden.............................................................................
B.A., University of Toledo, Ohio, 1983
David J. Horgan...................................................................................
B.A., Standord University, California, 1973
Judith Alice Hougen..........................................................................
B.A., Bethel College, Saint Paul, Minnesota, 1982
Georgia M. Johnson..........................................................................
B.A., University o f Montana, 1974
‘Gregory S. Lenihan............................................................................
B.A., Saint Olaf College, Northfield, Minnesota, 1970
2Joseph D. M artin................................................................................
B.A., California State University, Chico, 1984
Dana Lorraine McCrossin.................................................................
B.A., University of Michigan, Ann Arbor, 1984
Deirdre McNamer...............................................................................
B.A. in Jour., University o f Montana, 1973
Sandra R. Norby..................................................................................
B.A., University o f North Dakota, Grand Forks, 1973
3John V. Rem ber................................................................................ !.
B.A., Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 1972
Steven Edwyn Sherwood.................................................................
B.A., University of Colorado, Boulder, 1978
2Jo-Ann M. Sw anson..........................................................................
B.A., University o f Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 1975
Lisa Walser...........................................................................................
B.A. in Jour., University of Montana, 1976
...........................Portland, Oregon
...........................Portland, Oregon
..................... Red Bluff, California
................................... Toledo, Ohio
............................................Missoula
...........................Edina, Minnesota
............................................Missoula
............................................Missoula
............................Chico, California
............................................Missoula
............................................Missoula
............................................Missoula
................................ Stanley, Idaho
............................................Missoula
Armley, Saskatchewan, Canada 
........................Hollywood, Florida
DRAMA
James Louis Bartruff.....................................................................................................................................Helena
B.A., Kearney State College, 1974 
M.S., University o f Oregon, Eugene, 1977
Adele Corinne H ansen...............................................................................................................................Dillon
B.F.A., University o f Montana, 1983
3Charles E. H atcher.........................................................................................................Centralia, Washington
B.A., Evergreen State College, Olympia, Washington, 1973
Kathi Kimmins.................................................................................................................................. Warren, Ohio
B.A., Kent State University, Ohio, 1983
Perry Landes...........................................................................................................Colorado Springs, Colorado
B.A., Whitworth College, Spokane, Washington, 1981
Marianne Sm ith ..............................................................................................................................Petrolia, Texas
B.F.A., University of Montana,, 1983
Harry R. T ate ................................................................................................................... Kansas City, Missouri
B.A., Seattle University, Washington, 1984
Julie Tjaden..................................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Nevada, Las Vegas, 1983
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
David C. Cawrse........................................................................................................................................Kalispell
B.S., Ohio State University, Columbus, 1977 
M.S., Colorado State University, Fort Collins, 1980
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY (Continued)
Graduate Degrees
Brian Leonard Lord.....................................................  ............
B.A., Macquarie University, North Ryde, Australia, 1978
1Peter Francis Moore...................................................................
B.S., Australian National University, Canberra, 1983
Albury, New South Wales, Australia 
.................................Canberra, Australia
THE DEGREE OF MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES
^anet W. Bierrum.................................................................................................................................... Kalispefl
B.S., Montana State University, Bozeman, 1958
„  .. _ .....................................Poison2Dustin D. Farnam......................................................................................................
B.A., University of Montana, 1965
Jennie M. Kelly....................................................   Missoula
B.A., Montana State University, Bozeman, 1979' „  j   MissoulaNancy J. Kryder......................................................................................................
B.A., Allegheny College, Meadville, Pennsylvania, 1978
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
Kim Jolene Bakkum............................................................................................................................Livingston
B.M.E., Montana State University, Bozeman, 1981
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
Gary Lee Gillett................................................................................................................................ Stevensville
B.M., University of Michgian, Ann Arbor, 1975
iDavidB. Heidel...................................................................................................................................... Mlssoula
B.M.E., University of Montana, 1976
*M. J. L inne.......................................................................................................................................
B.M.E., University o f Colorado, Boulder, 1973
Janice L. Van Hook................................................................................................................................... Helena
B.S., Indiana State University, Terre Haute, 1972
THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
Francis Obiahu Alu................................................................
B.A., Edinboro State College, Pennsylvania, 1985
Stephen Powell Caldwell.....................................................
B.S., Weber State College, Ogden, Utah, 1983
2William C. Carlson.................................................................
B.A., Western Illinois University, Macomb, 1975
Laura Wolverton Hudson.....................................................
B.A., University of Montana, 1963
2Terry Lee Knupp....................................................................
B.S., University of Oregon, Eugene, 1978
2Fran R. Komblum...................................................................
B.S., University of Wisconsin, Stevens Point, 1982
Stephen Julian Prag...............................................................
B.A., Lanchester Polytechnic, Coventry, England, 1981
Afikpo-Imo State, Nigeria
..........................Paris, Idaho
......................................... Kila
................................Missoula
................................Bozeman
............................. Livingston
. ...............London, England
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (Continued)
Erick Chandler Trimble..................................................................................................................................Libby
B.A., University of Montana, 1974
JEarl R. W rack .......................................................................................................................................... Bozeman
B.S., Montana State University, Bozeman, 1970
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR TEACHERS OF CHEMISTRY
Lisa Rice Jones....................................................................................................................................... Great Falls
B.A. in Educ., University o f Montana, 1986
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION
Vicki C. Brown.................................................................................................................................................Butte
B.S., University o f Montana, 1974
Timothy J. Kerr......................................................................................................................................... Missoula
B.S., University of Montana, 1979
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY
Leslie L. Heckert....................................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1982
CHEMISTRY
Judith L. Adloph...........................................................................................................................Salem, Oregon
B.A., University of California, Santa Barbara, 1978
Jeffrey Charles Marx............................................................................................................................... Missoula
B.S., University o f Miami, Coral Gables, Florida, 1978
Jeffrey Joe Monroe....................................................................................................................................... Billings
B.A., University o f Montana, 1981
COMPUTER SCIENCE
Gregory D. Hume.................................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1978
Yong-Gi Kim........................................................................................................................ *...............Jinju, Korea
B.S., Seoul National University, Korea, 1978
Michael Thian Poh L ee ....................................................................................Muar, Johore, West Malaysia
B.S., University of Montana, 1985
Douglas Frank Marsh.................................................................................................................Geneva, Illinois
B.A., University of Montana, 1983
Bruce James McTavish......................................................................................................................Frenchtown
B.S., Washington State University, Pullman, 1978
James Alfred Mitchell.......................................................................................................................................
B.A., University of Colorado, Boulder, 1976
M.A., New School For Social Research, New York, New York, 1980
Graduate Degrees
COMPUTER SCIENCE (Continued)
'John Scott Mulligan....................................................................................................... Crystal Lake, Illinois
B.A., University of Montana, 1982
3Mohammad Nabi Paryavi............................................................................................................Shiraz, Iran
B.A., University of Washington, Seattle, 1983
Babak Shahpar...............................................................................................................................Tehran, Iran
B.S., College of Karaj, Iran, 1976
Samir Mahmoud Soueidan.................................................................................................Hanine, Lebanon
B.S., University of Montana, 1984
'Timothy Spangler...................................................................................................................................Superior
B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1967
ENVIRONMENTAL STUDIES
James David Bruggers.............................................................................................................................Missoula 1
B.A., University of Montana, 1981
Caroline Patricia Byrd...................................................................................................... Topanga, California
B.A., University of California, Santa Cruz, 1981
Jane Dewell........................................................................................................................Everett, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1981
Bradley D. Harr......................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1979
'Linda C. Hedstrom............................................................................................................................Great Falls
B.S., University of Montana, 1970
Christine Kaufmann..............................................................................................................................Missoula
B.A., Goshen College, Indiana, 1974
David W. Kicklighter..........................................................................................................................Memphis, Tennessee
B.S., University of Wisconsin, Green Bay, 1981
'Gregory A. Knapp.................................................................................................................................Ventura, California
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1981
Poonam Narain................................................................................................................................Delhi, India
B.S., University o f Delhi, India, 1984
'Jim R. Norgaard................................................................................................................................ Sheboygan, Wisconsin
B.A., Northern Illinois University, Dekalb, 1980
Bruce Franklin Schlieman.................................................................................................. Honolulu, Hawaii
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1980
Jeanne-Marie Souvigney................................................................................ Feeding Hills, Massachusetts
B.A., Western New England College, Springfield, Massachusetts, 1979 
Richard M. Vander Voet................................................................................................................ Martin City
A. B., Colgate University, Hamilton, New York, 1982
3Margaret Elizabeth Ver Hey................................................................................................................Missoula
B. S., State University of New York, Cortland, 1975
Philip Arthur Wiseley..................................................................................................................Toledo, Ohio
B.A., M.A., University of Toledo, Ohio, 1970, 1975
John Marc Zelazny......................................................................................................................Dallas, Texas
B.S., Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, Texas, 1980
FORESTRY
Jeffrey Lee Carpenter............................................................................................................................Missoula
B.S., University of Montana, 1984
’Robert H. Ethridge III................................................................................................................Hudson, Ohio
B.S., University of Montana, 1982
William David Kaage........................................................................................................................... Missoula
B.S., Beloit College, Wisconsin, 1980
Graduate Degrees
FORESTRY (Continued)
2Darlene Anne Lavelle............................................................................................................ Omaha, Nebraska
B.S. in W. Bio., University o f Montana, 1981
’Kevin Scot McKevley................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1984
3Scott Douglas McLeod............................................................................................................................. Missoula
B.S.F., University o f Montana, 1980
Tina Mary Naugle...................................................................................................................Denver, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1977
Lynda Adelaide Sau l................................................................................................................. Wyoming, Ohio
B.S., Tulane University, New Orleans, Louisiana, 1983
Karen Anne Thamarus............................................................................................................................. Missoula
B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1975
Fabian C. C. U zoh .........................................................................................................................Zaria, Nigeria
B.S.F., University o f Montana, 1985
Gavriil Xanthopoulos.......................................................................................................Thessaloniki, Greece
B.S., Aristotelion University o f Thessaloniki, Greece, 1981
GEOLOGY
Linda Marie Angeloni.............................................................................................................................. Missoula
B.S., University o f California, Santa Cruz, 1982
Dana Search Bayuk........................ .......................................................................................... Yreka, California
B.S., Western Washington University, Bellingham, 1984
Gregory B. B y er..................................................................................................................Fort Wayne, Indiana
B.S., Michigan Technological University, Houghton, 1980 
2William Parker Clement.........................................................................................Hanover, New Hampshire
A . B., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1980
Christopher C ronin...................................................................................................... Lyndhurst, New Jersey
B. S., Cook College, Rutgers, New Jersey, 1984
2Charles E. Dalby...........................................................................................................................................Forsyth
B.A., University o f Montana, 1974
’Lynne Rosdahl Dickman......................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1975
Paige A. Em bry.........................................................................................................................Marietta, Georgia
B.A., Duke University, Durham, North Carolina, 1985
2Sue Ann Finstick............................................................................................................ Michigan City, Indiana
B.A., De Pauw University, Greencastle, Indiana, 1976 
B.A., University of Montana, 1979
Peter F. Folger............................................................................................................................................ Missoula
B.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1982 
Daniel Garcia..........................................................................................................................Hammond, Indiana
B.A., University of Montana, 1985
Joseph H. G riffin.......................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1980 ,
Robert E. K ell.... . . . . .................................................... •...... ; ................................................... .............. Missoula
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, 1974
2David Alexander K ing............................................................................................................. Hinsdale, Illinois
B.S., Montana State University, Bozeman, 1980
Jeffrey A. Kuhn......................... .................................. •...................................................... Frederick, Maryland
B.S., Juaniata College, Huntingdon, Pennsylvania, 1981
Michael H. Pottinger........................................................................................................ Louisville, Kentucky
B.S., Tulane University, New Orleans, Louisiana, 1983
Anneliese A. Ripley....................................................... ...................................... Albuquerque, New Mexico
B.A., Humboldt State University, Areata, California, 1985
’Michael B. Thomas............................ .......................................................................................................Missoula
B.S., Central Washington University, Ellensburg, 1982
Graduate Degrees
GEOLOGY (Continued)
Robert Curtiss Thomas..................................................................................................................... Pleasanton, California
B.A., Humboldt State University, Areata, California, 1985
3Susan Claire Walker .....................  .................................................................................. Boca Raton' R onda
B.S., University of Miami, Florida, 1983
Christopher P. Weiss............................................................................................................................... Adrian, Michigan
B.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1985 .
Kenneth Joseph Wells.......................................................................................................................... Redding, California
B.A., University of Montana, 1984 ■ .
’Richard E. Zehner.................. ..................................................................................... Santa Cruz' California
B.S., University of California, Santa Cruz, 1978
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
David W. Armstrong HI........................................................................................................................... Helena
B.A., University of Montana, 1972
3Ann Schile Dorrance.................................................................................................................................Helena
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1970
Mary Elizabeth Ellis............................................................................................................ Monroe, Louisiana
B.S., Northeast Louisiana University, Monroe, 1980
Katherine Ann Faryniarz.............................................................................................. ^a*r Haven, Vermont
B.S., University of Vermont, Burlington, 1984
Joyce Marie Foddy.......................... ...................................................................................... Woodward, Iowa
B.S., University of Iowa, Iowa City, 1974
’Eugene A. Kay................................................................................................................. Millerton, New York
B.S., University of Montana, 1983
Susan Kirchmyer.....................................................................................................................................Missoula
B.A., The University of Chicago, Illinois, 1972 
B.S., Montana State University, Bozeman, 1978
Donna Gayle McCurdy............................................................................................................. Nampa, Idaho
B.S., Boise State University, Idaho, 1980
Stuart A. Melby.............................................................................................................Bellevue, Washington
B.A., University of Montana, 1984
Lisa A. Perrin.........................................................................................................................Windham, Maine
B.A., Connecticut College, New London, 1978
Carolyn Jo Ryan............................................................................................................Saint Paul, Minnesota
B.A., Metropolitan State University, Saint Paul, Minnesota, 1984
’John N. Taylor....................................................................................................................... Cedar Falls, Iowa
B.S., Bemidji State College, Minnesota, 1974
Dennis Toney...........................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Northern Iowa, Cedar Falls, 1977
’Katherine Anne Van Dorn................................................................................................La Jolla, California
B.S. in H.P.E., University of California, Dams, 1979
’Manuel Jaime Velasco Larios....................................................................... Cuauhtemoc, Colima, Mexico
M.D., National Autonomous University o f Mexico, Guadalajara, 1980
’Susan Walters.................................................................................................................................Alton, Illinois
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1981
’Jennifer H. W est............................................................................................................................................. ^olo
B.S., University of Tennessee, Knoxville, 1985
’Mary Claire Zrinscak.............................................................................................................................Missoula
B.S., University of Wyoming, Laramie, 1982
MICROBIOLOGY
’Garrett Patrick Byrne.............................................................................................. Bloomington, Minnesota
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1983
Graduate Degrees
MICROBIOLOGY (Continued)
Marcus J. K orth .........................................................................................................Stevens Point, Wisconsin
B.A., University of Wisconsin, Eau Claire, 1979 
B.S. in Micro, B.S., University of Montana, 1986
‘Jean K yle.............................................................................................................................. Hartland, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1982
Jonathan K. Trautman..................................................................................................... Chagrin Falls, Ohio
B.S., Marietta College, Ohio, 1980
RECREATION MANAGEMENT
Steven W. Mackay.........................................................................................................Weaverville, California
B.S., Humboldt State University, Areata, California, 1984
Steven R. Martin......................................................................................................Bethel Park, Pennsylvania
B.S., Principia College, Elsah, Illinois, 1982
‘Wen-Tsann Y ang ..................................................................................... Taipei, Taiwan, Republic of China
B.S., Chinese Culture University, Taipei, Taiwan, 1978
RESOURCE CONSERVATION
Elizabeth W. Shultis................................................................................................ Worcester, Massachusetts
B.A., William Smith College, Geneva, New York, 1975
RURAL TOWN AND REGIONAL PLANNING
2Christopher Carr Behan......................................................................................................................... Hamilton
B.A., University of Montana, 1981
2Robert Anthony Pazera.........................................................................................................Chandler, Arizona
B.A., Saint Johns University, Collegeville, Minnesota, 1978
2David A. Rinaldo.................................................................................. .........................Jamestown, New York
B.A., State University of New York, Geneseo, 1979
WILDLIFE BIOLOGY
Robin Rae Bow n.......................................................................................................... Stiver Spring, Maryland
B.S. in W.Bio., B.A., University of Montana, 1980
Brenton Costain.............................................................................................................................................. Darby
B.A., Bates College, Lewiston, Maine, 1967 
B.S., University o f Montana, 1983
Steven James Gniadek............................................................................................................................ Missoula
B.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1970
John Charles Grant..................................................................................................Forked River' New Jersey
B.S. in W.Bio., South Dakota State University, Brookings, 1982
David Alexander Hadden.......................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1978
Susan Kay K raft................................................................................................ Steamboat Springs, Colorado
B.A., University o f Montana, 1981
Muhammad Mumtaz M alik......................  ........................................................................ Kerman, Pakistan
B.S., B.S., University o f Peshawar, Pakistan, 1972, 1974
Graduate Degrees
WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
3M. Steven Nadeau.............................................................................................................................. Missoula
B.S., University of Maine, Orono, 1980
Dennis L. Orthmeyer.......................................................................................Grand Forks, North Dakota
B.S., North Dakota State University, Fargo, 1976
‘Michael Kenneth Young.....................................................................................................................Missoula
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1982
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
ANTHROPOLOGY
‘John Louis Domitrovich...................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1969
Richard Thomas Dunn......................................................................................................................... Missoula
A. B., Boston University, Massachusetts, 1963 
M.A., Rosary College, River Forest, Illinois, 1972
William Baylor Long................................................................................................................................Helena
B. A., University of Montana, 1984
‘Lawrence E. Moore..........................................................................................................Placentia, California
B.A., University of California, Irvine, 1983
Mark Wm. Timmons...................................................................................................Farmington, Michigan
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1976
3Rebecca S. Timmons...................................................................................................................................Libby
B.A., Wichita State University, Kansas, 1976
Mark T. Vallier.............................................................................................................San Mateo, California
B.A., University of California, Santa Cruz, 1977
ART
Gayle Faye Hegland............................................................................................................................ Lakeside
B.F.A., University of Montana, 1986
Alan G. McNiel.............................................................................................................................................Yaak
B.F.A., Colorado State University, Fort Collins, 1978
Linda Ann Olson........................................................................................................... Drake, North Dakota
B.S., Minot State, North Dakota, 1984
Daniel Anthony Yuhas.................................................................................................................West Glacier
B.A., University of Virginia, Charlottesville, 1969
BOTANY
Mark C. Bjorlie.......................................................................................................................................Missoula
B.A., Moorhead State University, Minnesota, 1984
2Jane Katherine Fritz-Sheridan........................................................................................................... Missoula
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1972 
M.S., University of Montana, 1981
3Susan M. G eske.................................................................................................... Rolling Meadows, Illinois
B.A., University of Montana, 1984
Dixie Sue Patten Stark...............................................................................................................................Biddle
B.A., B.A. in Educ., University of Montana, 1982, 1983
Graduate Degrees
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
Janis E. Hayes-Strom............................................................................................ Montreal, Quebec, Canada
B.A., Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada 1979
Sheila M. M iller.............................................................................................................................................Ronan
B.A., Carroll College, Helena, 1984
Mary Pat Schilly...................................................................................................................................... Missoula
B.S., Southeast Missouri State University, Cape Girardeau, 1976
Alice Elizabeth Smith................................................................................................ Durham, North Carolina
B.A., Mary Baldwin College, Staunton, Virginia, 1974 
M.S., University o f North Carolina, Chapel Hill, 1977
DRAMA
Deborah Talbot Frandsen...................................................................................................................... Missoula
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1979
2James Jeffery W alker........................................................................................................................... Livingston
B.A., University o f Montana, 1972
ECONOMICS
James Miles C orr...................................................................................................................... Soldotna, Alaska
B.S., Lewis and Clark College, Portland, Oregon, 1984
Michael John Niccolucci.......................................................................................................................Great Falls
B.A., University of Montana, 1982
ENGLISH
Shareen Gaye Hagan........................................................................................................................ ..........Laurel
With a minor in History 
B.A., University of Montana, 1983
Mark Edwin Jeffreys................................................................................................ Lincoln Park, New Jersey
B.A., Ramapo College of New Jersey, Mahwah, 1984
Ruihua L i.............................................................................................................. Shanghai, Republic of China
B.A., The Shanghai Foreign Language Institute, Republic o f China, 1964
Sandra Bolles McQuillan.............................................................................................................................Eureka
B.A., University of Montana, 1979
Anne Hepburn O re.................................................................................................................................. Missoula
B.A., College of Great Falls, 1983
Frederick W. Parmentier...............................................................................................Green Bay, Wisconsin
B.A., University of Wisconsin, Eau Claire, 1982
Diane Elizabeth Pinkey........................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Massachusetts, Amherst, 1978
Stephen King Thom as........................................................................................................... Aurora, Colorado
B.A., University of Northern Colordao, Greeley, 1983
2Robert Jerome Wallum............................................................................................................................... Billings
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1978
FRENCH
Mary Margaret Randall.......................................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1973
Billings
Graduate Degrees
GUIDANCE AND COUNSELING
Elliot Frank Blazek.............................................................................................................................Big Sandy;
B.A., B.A., University of Montana, 1981
1Susan Smith Craig...............................................................................................................................Hamilton;
B.S., Florida State University, Tallahassee, 1967
Elaine Patricia Custer...........................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1978
'Coe A. Dolven.......................................................................................................................................Missoula;
B.A., Rocky Mountain College, Billings, 1972
Shawn Marie Gray......................................................................................................................................Butte
B.A., University of Montana, 1985
'Joseph R. Hammond...........................................................................................................................Missoula
B.S., B.A., Carroll College, Helena, 1972, 1979
'Carol Hurly Jacobsen...........................................................................................................................Missoula
B. A. in Educ., University of Montana, 1970
2Elaine M. Johnson................................................................................................................................ Missoula;
B.F.A., University of Montana, 1983
Barbara Lee Labbe................................................................................................................................ Missoula
B.A., Texas Christian University, Fort Worth, 1962
3Stephen G. Lohning............................................................................................................................ Missoula
B.A., University of Montana, 1979
'Patricia Joan McKeral..................................................................................................................................Butte
B.S., California State University at Sacramento, 1977
'Harriet A. M ell......................................................................................................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Washington, Seattle, 1959
3M. Irene Finley Retallack.................................................................................................................... Missoula
B.A., Weber State University, Ogden, Utah, 1979
Linnea Marie Wang..............................................................................................................................Missoula
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1971
HISTORY
'Lori B. Anthony.................................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Wisconsin, Madison, 1979
'Theodore R. Catton..................................................................................................... Pullman, Washington
B.A., University of Montana, 1983
Anita Louise Coryell.............................................................................................Haddonfield, New Jersey
B.A., Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 1974
Mary Catherine Horstman..................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1975
Thomas A. Jacobsen.............................................................................................................................Glendive
B.A., B.A., University of Montana, 1979
Erika Ann Kuhlman.............................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1983
2Joseph C. O'Dell, Jr..............................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1984
Elizabeth J. Powers-Brewster..............................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1984
Deirdre K. Shaw............................................................................................................................. Deer Lodge
B.A., University of Montana, 1978
2Stephenie Ambrose Tubbs....................................................................................New Orleans, Louisiana
B.A., University of Montana, 1982
Graduate Degrees
INTERPERSONAL COMMUNICATION
Charles L. Benesh, Jr.............................  Missoula
B.A., Humboldt State University, Areata, California, 1985
Julie J. Birky................................................................................................................................................. Missoula
B.A., University o f Montana, 1985
Robert James Brown............................................................................................. San Luis Obispo, California
B.A., California Polytechinic State University, San Luis Obispo, 1984
Gregory Ryan Burham..............................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1977
3Eleanor Hardy ............................................................................................................................................. Missoula
B.A., University of Colorado, Boulder, 1971
Debra Cragg Stevens............. ................................................................................................ . ................ Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1975
Katherine Harstad Urbanec..................................................................................................................... Missoula
B.A. in Jour., University o f Montana, 1968
JOURNALISM
Stephen Lee Devitt....................................................................................................................................... Billings
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1971
Christine L. Johnson................................................................................................................................Hamilton
B.S., Montana State University, Bozeman, 1958
2Michelle Barret Ravnikar.......................................................................................................Lincoln, Nebraska
B.A., University o f Nebraska, Lincoln, 1980
MATHEMATICAL SCIENCES
, Theodor Peter Korithoski............................................................................................. Tilley, Alberta, Canada
B.S., Idaho State University, Pocatello, 1971
Robert Glenn Lynch.................................................................................................................Ashland, Oregon
B.A., Southern Oregon College, Ashland, 1975 
M.S., Washington State University, Pullman, 1978
; Masashige (Marco) Matsuo.............................................................................................................Tokyo, Japan
B.S., Nihon University, Tokyo, Japan, 1981 
M.B.A., University o f Montana, 1983
L. Jian-Jian R en .....................................................................................................................................Beijing, China
B.S., Peking University, Beijing, China, 1982
L 2John Siler................................................................................................................................ Platteville, Colorado
B.A., University o f Colorado, Boulder, 1965 
M.A., Wagner College, Staten Island, New York, 1967
i 3Diane Bestwick Tretheway...................................................................................................................... Missoula
B.S., University o f Montana, 1983
i Wen-Jin Yuan............................................................................................. Taipei, Taiwan, Republic of China
B.S., National Chengchi University, Taipei, Taiwan, Republic of China, 1984
i Ninghui Z hong...,.................................................................................................... Guiyang, Guizhou, China
B.S., Guizhou Institute o f Technology, Republic o f China 1982
PHILOSOPHY
2Michael Dahlem .............................................................................................................................................Helena
B.A.,Iowa State University, Ames, 1975
Graduate Degrees
POLITICAL SCIENCE
Steven Majstorovic..............................................................................................................................Whitefish
B.A., University of Montana, 1985
PSYCHOLOGY
'Sarah McFarland Baxter..................................................................................................................... Two Dot
B.A., Pitzer College, Claremont, California, 1981
2Joseph Edward Biron, Jr..................................................................................................Bristol, Connecticut
B.A., University of Connecticut, Storrs, 1980
3Duncan Andrew Chambers...................   Missoula
B.A., University of Montana, 1983
3Scott Cramton......................................................................................................................Lincoln, Nebraska
B.A., University of Nebraska, Lincoln, 1978
Dudley Dana......................................................................................................................................... Missoula
B.S. in Pharm., University of Montana, 1969
Lura Lynne McArthur...................................................................................................................... Anaconda
B.A., B.A., University of Montana, 1982, 1984
3Bonnie R. Nussbaum......................................................................................................Appleton, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, Oshkosh, 1984
2David Bradley Rosengren........................................................................................ Minneapolis, Minnesota
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1982
DeeAnn Rene Sheets.....................................................................................................Moorhead, Minnesota
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1982
3Barbara Louise S ton e.......................................................................................Colorado Springs, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1980
2Gyda Guenther Swaney............................................................................................................... Hot Springs
B.A., University o f Montana, 1981
Joseph D. W hite................................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1979
SCHOOL PSYCHOLOGY
'Lorraine Behr.................................................................................................................................... Stevensville
B.A., University of Montana, 1982
Bridget Kathleen Howell........................................................................................... Bullhead City, Arizona
B.A., University of Montana, 1985
Lee Ann Miller.......................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1981
Craig James Montagne..................................................................................................................Boone, Iowa
B.A., M.S., University of Montana, 1976, 1985
'Kathryn J. Naylor......................................................................................................Minneapolis, Minnesota
B.A., Mankato State University, Minnesota, 1984
Kathleen Jean Hazel Nerison............................................................................................................. Missoula
B.A., University of Idaho, Moscow, 1976
'Tracey Marie Viall.............................................................................................................................. Miles City
B. A., University of Montana, 1984
SOCIOLOGY
Susan Marie Byorth.................................................................................................................................Billings
B.A., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1983
Marie Anne Trankel............................................................................................................................ Missoula
B.A., Carroll College, Helena, 1980
Anastasia M. Tureck.....................................................................................................................Coffee Creek
B.A., University of Montana, 1984
Graduate Degrees
SPANISH
,Berthica Rodriguez-McCleary............................................................................................Pruceville, Virginia
B.A., University o f Montana, 1978
ZOOLOGY
2Rebecca Jane Everett.............................................................................................................Oroville, California
B.S., University o f California, Davis, 1976
2Christine H ass...........................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1983
3David Paul Hendricks.............................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1975
3Amy E. Noffsinger....................................................................................................................Cincinnati, Ohio
B.A., University o f Montana. 1983
3Sandra Marie Pletschet..................................................................................................Santa Cruz, California
B.A., University o f California, Santa Cruz, 1981
ADVANCED PROFESSIONAL DEGREES
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by John O. Mudd, 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Colleen E. Ambrose....................................................................
With Honors
B.A., University of Montana, 1976
Douglas Carl Anderson.............................................................
B.A., University of Montana, 1984
Bryan Legrand Asay...................................................................
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1984
Thornton O. Beazell....................................................................
B.A., University of Florida, Gainesville, 1969
Tonya Dee Bumbarger................................................................
B.S., College of Great Falls, 1984
Peter Francis Carroll...................................................................
B.S., University of Montana, 1984
Richard S. Castine.....................................................................
With Honors
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1984
David Richard Chisholm..........................................................
With High Honors
B.A., Colorado State University, Fort Collins, 1983
Kirby Stuart Christian................................................................
With High Honors 
B.A., University of Montana, 1984
Keith Allen Christie...................................................................
B.A., Montana State University, Bozeman, 1984
Karen Clegg................................................................................
With High Honors
B.A., Southivestem University, Georgetown, Texas, 1978
James Kraft Conkle....................................................................
With High Honors
B.A., Ohio State University, Columbus, 1978
3Daniel F. Crowley.....................................................................
B.A., University of Montana, 1983
Diana J. Davey...........................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1961
Kay L. D ejam ett........................................................................
With Honors
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1980
Tara Mae DePuy........................................................................
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1984
Gary Steven Deschenes...........................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1984
George Curtis Devoe................................................................
B.A., University of Montana, 1984
Edward Macdonald Dobson....................................................
B.S., Oklahoma State University, Stillwater, 1965
Stephen Charles Dorrance.....................................................
B.A., University of Wisconsin, Madison, 1971
Robert George Drummond.....................................................
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1980
.................................. Big Fork
..................................... Helena
.....................................Billings
.................................Hamilton
.............................. Great Falls
.......Maywood, New Jersey
............................ East Glacier
.................................. Missoula
...................................... Poison
......................................... Butte
..........................Austin, Texas
..........................Marion, Ohic
....San Francisco, Calif omit
................................... Missoult
...................................... Billing:
................................Livingstor
....................................Missoul;
...................................... Moiesi
............................. Sarpy Creel
Black River Falls, Wisconsii 
....................................Bozemai
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Mary Elizabeth Schuman Duncan.......................................................................................................... Billings
B.A., University of Wyoming, Laramie, 1983
Peter Scott Dusbabek.................................................................................................... Fort Collins, Colorado
With Honors
B.A., Colorado State University, Fort Collins, 1983
Martin John Elison................................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1982
Jay M. Erickson................................................................................................................................................Libby
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1982
Jeffrey T. Even..................................................... Missoula
With High Honors
B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1982
Paul John Ewers..................................................................................................................... Anchorage, Alaska
With Honors
B.S., University of Wisconsin, LaCrosse, 1978
Greg L. Famum ............................................................................................................................................Billings
B.A., University o f Montana, 1981
Adele M. F in e ............................................................................................................................................Missoula
With Honors
B.A., University of Montana, 1984
Timothy Charles Fox....................................................................................................................................Hardin
B.A., University of Montana, 1981
Douglas Stewart Freeman..........................................................................................................................Hardin
B.S., University o f Montana, 1983
3Ann Kathleen Gilkey.............................................................................................................. Adrian, Michigan
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1980
Laurence J. G innings............................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1977
Susan Gecho Gobbs..................................................................................  Bozeman
B.S., Montana State University, Bozeman, 1982
Scott George Gratton............................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1984
W. Wayne Harper.................................................................................................................................. Livingston
B.S., University o f Montana, 1981
Scott Michael H eard..............................................................................................................................Columbus
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1983
Lance R. Hoskins......................................................................................................................................... Billings
With High Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1984
Holly Ann H unter................................................................................................................. Jackson, Wyoming
B.A., University o f Alberta, Edmonton, Canada, 1974
Terri L. Hunter...........................................................................................................................................Bozeman
B.A., Montana State University, Bozeman, 1981
Patricia L. Jensen...................................................................................................................................... Bozeman
B.A., Montana State University, Bozeman, 1983
Cathleen Ann Johnson........................................................................... Washington, District of Columbia
B.S., University o f Colorado, Boulder, 1979
Jodie Lynn Johnson..............................................................................................................................Great Falls
With Honors
B.A., University of Montana, 1984
Gary D. Kalkstein..................................................................................................Shutesbury, Massachusetts
With Honors
B.A., University o f Montana, 1981
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Darla J. Keck..........................................................................................................................................Missoula
With Honors
B.S., Northern Montana College, Havre, 1984
Michael Richard K ing..........................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1984
James F. Kranick.........................................................................................................................................Great Falls
B.S., University of Montana, 1984
Randall C. Lester.........................................................................................................................................Great FaUs
With High Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1980
Terrence M. Mailloux..............................................................................................................................Billings
B.A., University of Montana, 1984
Joe C. Maynard, Jr.......................................................................................................................................Butte
With High Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1983
John Christopher Melcher.....................................................................................................................Forsyth
B.A., University of Montana, 1982
W. Carl Mendenhall......................................................................................................................................Gu* ®an*
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1984
Mary Jo Mickelson.................................................................................................................................Stanford
With High Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1977
Dale R. Mrkich.............................................................................................................................................Butte
B.A., M.A., University o f Montana, 1970, 1984
Jean Marie Nelson.................................................................................................................................Missoula
With Honors
B.A., University of Montana, 1983
Randall George Nelson..........................................................................................................................Billings
B.A., Ithaca College, New York, 1984
Mark R. Nord..................................................................................................... •••••Missoula
B.A., University of Montana, 1976
Leslie Ocks............................................................................................................................... ... ..............
With Honors
B.A., University of Montana, 1969
David L. Pengelly.................................................................................................................................Missoula
With High Honors
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1973 
M.S., University of Wisconsin, Madison, 1978
Richard Joseph Samson..........................................................................................................................Helena
With Honors
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1974 
M.E., University of Montana, 1983
Deanne L. Sandholm........................................................................................................................... Missoula
With High Honors
B.S., Momingside College, Sioux City, Iowa, 1966
Thomas H. Schimke.............................................................................................................................Missoula
B.A., B.S., University of North Dakota, Grand Forks, 1962, 1963 
M.D., University of Pennsylvania, Philadelphia, 1965
Carol E. Schmidt..................................................................................................................... Earlville, Illinois
With Honors
B.S., University of Montana, 1979
Pamela Shore.........................................................................................................................................Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1982
John Edward Smith.................................................................................................................... Gary, Indiana
With Honors
B.A., University of Montana, 1983
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Maylinn Elise Smith.........................................................................................Glenwood Springs, Colorado
B.A., Fort Lewis College, Durango, Colorado, 1981
William Albert Squires.................................................................................................................................. Butte
B.S., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1984
Terri L. Steinke.........................................................................................................................Nogales, Arizona
With Honors
B.S., Arizona State University, Tempe, 1983
John K. Tabaracci....................................................................................................................................Cut Bank
With High Honors 
B.A., University o f Montana, 1981
Glenn Edward Tremper.........................................................................................................................Missoula
With High Honors 
B.A., Carroll College, Helena, 1984
Robert P. Verdon......................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1979
Carolyn Kay Vinci..........................................................................................................Morton Grove, Illinois
B.S., Southern Illinois University, Carbondale, 1973
Leo S. W ard.................................................................................................................................................. Helena
With Honors
B.A., Saint John's University o f Collegeville, Minnesota, 1978 
M.A., University of Notre Dame, Indiana, 1979
Kelly Moran Wills.................................................................................................................................Great Falls
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1983
GRADUATE DEGREES
The candidates will be presented by Raymond C. Murray, jj
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF EDUCATION SPECIALIST
’Kenneth W. Benson.................................................................... ................................................ Saint * * * *
B.S., M.S., Northern Montana College, Havre, 1968, 1979
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
A 1CU ................................................. Missoula ]
B.F.A., Boise State University, Idaho, 1978 
M.E., University of Montana, 1982
Dissertation: The Effects of Culture on Motivation in Art for Native American Students J
’Dorothea M. Taylor. ........ ................................................................................................Anchorage, Alaska
B.S., Edinboro State College, Pennsylvania, 1958 j
M.E., M.F.A., University of Alaska, Fairbanks, 1968, 1971
Dissertation: Perceptions of Teachers in Small, Isolated Alaskan Schools Regarding Supervision 
Received Compared to Supervision Preferred
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
BOTANY
Jeffrey Lynn Strachan...................................................................................................... Wheaton, Maryland
B.S., University of Maryland, College Park, 1979 . _  .
Dissertation: A Biosystematic Revision of the Tall Species of the genus Mertensia (Boraginaceae)
Allan Edward Zipf.... ............................................................................................................Cleveland, Ohio
B.S., Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 1975
Dessertation: The Use of Microlesions in the Study of Acquired Resistance to Plant Virus Infections
CHEMISTRY
David Gibb Camp I I ................................................................................................................................ Billings!
B.S., College of Idaho, Caldwell, 1981 _ , n . 1
Dissertation: Probing the Structure and Function of ribosomal RNA In Situ Using Synthetic UNA
, OUgomers ................... Missoula
B.S., Fordham University, Bronx, New York, 1976 
MS., University o f Montana, 1980
Dissertation: Periodic and Aperiodic Entrainments in Electrically Coupled Chemical Oscillators 
Jeffrey R. Stephens............... Z ........................................................................................Collinsville, Illinois
B.A., Southwest State University, Marshall, Minnesota, 1977
Dissertation: Biochemical and Physiological Adaptations of Prairie Dogs to Stress of Food and Water
Deprivation _ . , .
William Edward Tapprich.....................................................................................................Bettendorf, lows!
B.A., University of Montana, 1981 . . .
Dissertation: Probing E. coli Ribosomal RNA In Situ with Complementary DNA Oligonucleotides:
Subunit Association Sites
FORESTRY
William Henry Frandsen..................................................................................................................... Missoul
B.A., Lewis and Clark College, Portland, Oregon, 1954 
M.A., University of Oregon, Eugene, 1960 
Dissertation: The Heat Produced by Smoldering Forest Fires
Graduate Degrees
FORESTRY (Continued)
Fred Carl M artin........................................................................  Missoula
B.S., M.S., University of Montana, 1970, 1979
Dissertation: Site Quality and Growth in Ideal Even-Aged Ponderosa Pine Stands in Western 
Montana
3Kelsey S. M ilner....................................................................................................................................... Missoula
B.A., Washington State University, Pullman, 1968 
M.S., University o f Montana, 1980
Dissertation: The Development of Site Specific Height Growth Curves for Four Conifers in Western 
Montana
Jay Hansford Charles Vest..................................................................................................................... Missoula
B.S., University of Washington, Seattle, 1980 
M.A., M.I.S., University o f Montana, 1984
Dissertation: Wilderness and Environmental Ethics: A Philosophy of Wilderness Praxis
3David N. W ear.............................................................................................................................. Fairfield, Ohio
B.A., University of Montana, 1981
M.S., Duke University, Durham, North Carolina, 1983
Dissertation: The Structure of Production in the United States Solid Wood Products Industries and 
the Derived Demand for Sawtimber
MATHEMATICAL SCIENCES
Mohammed A. Al-Kadhi...............................................................................................Riyadh, Saudi Arabia
B.S., Riyadh Saudi Arabia, 1978 
M.S., University of Oregon, Eugene, 1983 
Dissertation: Valuation Theory of Monoids
Fat C. U rn ...............................................................................................................................HonS KonS' china
B.A., Gallaudet College, Washington, District o f Columbia, 1971 
M.A., George Washington University, Washington, District o f Columbia, 1974 
Dissertation: A School Boundary Problem in a Period of Declining Enrollment and Its Extension to a 
Multi-Stage Problem
Adel Fahmy I. Mikhail.....................................................................................................................Cairo< EgyPl
B.S., Ain Shams University, Cairo, Egypt, 1978 
M.S., Carleton University, Ottawa, Canada, 1984 
Dissertation: Rings With Fixing Elements
Hashim Abdul-Kader Mohammad Saber............................................................................... Baghdad, Iraq
B.S., University o f Basrah, Iraq, 1974
M.S., University o f Reading, United Kingdom, 1977
Dissertation: On a Direct Method of Solving Finite Analogues of Elliptic Boundary Value Problems
MICROBIOLOGY
Margaret Husta Butler...........................................................................................................................Missoula
B.S., M.S., University o f Houston, Texas, 1977, 1980
Dissertation: A Kinetic Model of the Tricarboxylic Acid Cycle in Dictyostelium discoideum
’Donald James Finn..................................................................................................................................Missoula
B.S., M.S., University of Montana, 1976, 1982
Dissertation: Proteinase 1 of Dictyostelium discoideum: Studies of its Secretion, Antigenic 
Structure, and Endogenous Inhibitor
’Raymond A. Larsen..... ...............................................................................................Westport, Washington
B.S. in Micro, University o f Montana, 1980
Dissertation: Glutathione Oxidase: A Novel Developmentally-Regulated Enzyme of the Cellular Slime
Mold, Distyostelium discoideum „ , .
’Kamair Moin '.. ................................... ............. ........................................................................... Rafsanjan, Iran
B.S., University o f Minnesota, Minneapolis, 1977 
M.$., University of Wisconsin, LaCrosse, 1980
Dissertation: Analysis of Factors Implicated in the Regulation of Thiol Proteinases in Dictyos e mm 
discoideum
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY
’Bernard John Balleweg........................................................................................................Beulah, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1980 
M.A., University of Montana, 1984
Dissertation: The Influence of Labeling, Symptomatic Behaviors, and Etiological Beliefs on Appraisals 
of Psychiatric Patients
Marcy Tepper Bomstein..................................................................................................................... Missoula
B.S., East Carolina University, Greenville, North Carolina, 1968 
M.A., University of Montana, 1985
Dissertation: Cognitive Distortion in Anorexia Nervosa and Bulimia
2Thomas Jay Clucas..........................................................................................................Greybull, Wyoming
B.A., University of Wyoming, Laramie, 1980 
M.A., University of Montana, 1984
Dissertation: Validity Studies of the Denman Neuropsychology Memory Scale and the WAIS-R 
Laterality Index
’Valerie Ann G reen.........................................................................................................Leadville, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1981 
M.A., University of Montana, 1983
Dissertation: Child Sexual Abuse: Male and Female Subjects' Perceptions of a Passive, Assertive, or 
Aggressive Incest Victim
2Ann Michele Horstman............................................................................................Yorba Linda, California
B.A., University of California, Los Angeles, 1981 
M.A., University of Montana, 1983
Dissertation: Social Validation of Children's Assertive and Unassertive Behavior in Peer Interactions
2Polly E. Peterson................................................................................................................................ Anaconda
B.A., Boise State University, Idaho, 1977 
M.A., University of Montana, 1983
Dissertation: The Development of a Cognitive Measure of the Burnout Syndrome
David Bradley Rosengren......................................................................................Minneapolis, Minnesota
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1982 
M.A., University of Montana, 1986
Dissertation: The Program for Anger Control Training: An Intervention for Angry Adolescents
2Margaret M. Sm ith................................................................................................................Griffith, Indiana
B.A., Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1979 
M.A., University of Montana, 1983
Dissertation: The Effect of Nonverbal Behavior on the Social Rejection of Depressed Individuals
2John Carl Sommers................................................................................................ Vancouver, Washington
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1980 
M.A., University of Montana, 1984
Dissertation: An Analysis of Consistency Variables as Moderators of Subjects' Reactions to a 
Prediction and Control Paradigm
’Charles E. Weisser................................................................................................. Pittsburgh, Pennsylvania
B.A., Pennsylvania State University, University Park, 1975 
M.A., University of Montana, 1983
Dissertation: The Effects of Self-Disclosure and Gender on the Social Rejection of Male and Female 
Depressives
SOCIOLOGY
Karl Ormond Edwards........................................................................................................................Missoula
B.S., B.A., University of Utah, Salt Lake City, 1973, 1974 
M.I.S., University of Montana, 1983
Dissertation: Antecedents of Academic Achievement Among Elementary School Native Americans and 
Their Classmates
Graduate Degrees
ZOOLOGY
Steven T. Knick.................................................................................................................Coeur D'Alene, Idaho
B.S., University o f Minnestoa, Minneapolis, 1977 
M.S., Washington State University, Pullman, 1980
Dissertation: Ecology of Bobcats Relative to Exploitation and a Jack Rabbit Decline in Southeastern 
Idaho
‘Robb F. Leary........................................................................................................ Windsor Locks, Connecticut
B.S., University o f Massachusetts, Amherst, 1979
M.S., University of Wisconsin, Madison, 1979
Dissertation: Genetic Control o f Meristic Variation in Salmonid Fishes
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
1986-87
4Edward M. Apostol 
4DanieI G. Ashmore
Distinguished Military Student 
'Scott A. Campbell 
4John C. Courtney
Distinguished Military Student 
4Andrew L. Focher 
4Anna M. Gladeau
Distinguished Military Student 
4William P. Huber 
4Ronald L. Jacobson
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
4James F. Kelly 
4Gwen C. Marshall 
4Brenda L. Merwin
Distinguished Military Student 
3Bruce J. Montgomery
Distinguished Military Student 
4Shawn A. Poole
Distinguished Military Student 
4Lisa M. Pouliot
Distinguished Military Student 
4Daniel R. Smith
Distinguished Military Student 
4Eric M. Stanton 
4Gregory M. Stoll 
4Keith K. Stotts 
4Eric F. Sutherland 
4Caroline K. Thurston
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
4Timothy J. Thurston
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
4Michael S. Trotman 
1 Andrew J. Vliet III
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
4Rebecca S. Whitaker
Distinguished Military Student
'Commission granted as of 29 July 1986 
Commission granted as of 5 August 1986 
Commission granted as of 12 December 1986 
Commission granted as of 12 June 1987
Awards & Prizes
Academy of American Poets College Poetry Contest (English)
Albert Garcia, Red Bluff California 
Admiral Reeder Memorial Scholarship (Military Science)
Anna Gladeau, Helena 
Alpha Lambda Delta Book Award
Beth Joann MacPherson, Helena 
Thomas H. Osterheld, Florence 
Alpha Lambda Delta Senior Certificates
Nicole Louise Altenburg, Kalispell 
Sallie Anne Brown, Whitefish 
Susan Marie Butkay, Ferdig 
Glen Murdo Campbell, Missoula 
Nichole Campeau, Bozeman 
Whitney Jane Cone, Missoula 
Sheri Lynn Forman, Poison 
Christine M. Grothen, Missoula 
Jeffrey James Johnson, Kalispell 
Sarah LaBeau, Billings 
Ann Marie Lane, Livingston 
Beth Joann MacPherson, Helena 
Sharilyn Ann McGuire, Great Falls 
Ann Marie McKittrick, Great Falls 
Donna K. Meyer, Red Lodge 
Thomas H. Osterheld, Florence 
Vance Eugene Sherman, Choteau 
John Rayburn Velk, Havre 
Diane Marie Welty, Clinton 
Kurt Douglas Wolfe, Whitefish 
Shawn Marie Yates, Great Falls
American Association of Petroleum Geologists Grant-In-Aid Award 
Laura Kuzel, Blue Island, Illinois
American Chemical Society Analytical Division Award (Chemistry)
Russell Porter, Columbia Falls
American Geological Institute Outstanding Geology Student Award 
Craig S. Messerman, Missoula 
American Institute of Chemists Student Award 
Bruce Ford, Salmon, Idaho 
American Legion Awards (Military Science)
William Cook, Missoula 
Rick Gould, Noxon 
Andrew Polsin, Missoula 
Lisa Pouliot, Helena
American Veterans Award (Military Science)
Dawn Murray, Missoula 
Walter R. Ames Memorial Award (Education)
Judith Ann Bazler, Arlington Heights, Illinois 
Anderson Zurmuehlen and Company Scholarship (Business Administration) 
Renee E. Mion, Billings
Arthur Andersen and Company Scholarship (Business Administration) 
Nancy J. Burnett, Spokane, Washington 
Don Anderson Memorial Scholarship (Journalism)
John Engen, Missoula
J. M. Anderson Scholarship in Religious Studies 
James Naru, Missoula
Lorraine Andrie Prize for Musical Excellence 
Daniel Sniffen, Cedar Falls, Iowa 
Association of the United States Army Medal (Military Science)
Brian Coffey, Missoula
Awards & Prizes
Association of the United States Army Military History Award (Military Science) 
Kevin Phillips, Helena
Charles Bailly and Company Scholarship (Business Administration)
Joel J. Jewett, Great Falls 
Edward F. Barry Memorial Scholarship (Forestry)
Kim Sherwood, Naples, New York 
Edward Earl Bennett Memorial Scholarships in History 
Laura Sanders, Helena 
Best Defensive Award (Women's Basketball)
Margaret Williams, Olympia, Washington 
Dorothy and Halward Blegen Memorial Scholarship (Music)
Bridey Sullivan, Bozeman
Blackfoot Forest Protective Association Awards (Forestry)
Susan Gethen, Wichita, Kansas 
Robert Habeck, Missoula 
Mark Hurley, Bemidji, Minnesota 
Kevin Wolfe, Seven Hills, Ohio
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarships (Business Administration) 
Paula M. Chiesa, Rochester, New York 
Boone and Crockett Book Award (Forestry)
Norm Bourg, Muse, Pennsylvania
Professor Hubert Breuninger Memorial Scholarship (Business Administration) 
Mark D. MacMillan, Kalispell 
Bright Memorial Fellowships (Forestry)
Frank Dugan, Missoula 
Michael Jackson, Pullman, Washington 
Tsai Kuenhi, Taiwan 
Brian Lord, Albury, Australia 
John Stone, Missoula 
Patricia Tucker, Hamilton 
Gavriil Xanthopoulos, Thessaloniki, Greece 
Bristol Award (Pharmacy)
James A. Olson, Missoula 
Broadcast Faculty Award (Journalism)
Mitch Tropila, Great Falls 
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Kevin Wolfe, Seven Hills, Ohio 
Olaf J. Bue Memorial Scholarship (Journalism)
Ken Pekoe, Sidney
James I. Bullock Memorial Award (Forestry)
Shane Delgrosso, Pierre, South Dakota 
Butte Press Club Award (Journalism)
Tony Gardiner, Butte
Mark Callahan Memorial Scholarship (Business Administration)
Michael J. Wynne, Havre
Steve Carlson Awards (Football—Most Valuable Players)
Brent Pease, Mountain Home, Idaho 
Mike Rice, Twin Falls, Idaho 
Castle Brothers Memorial Scholarship (Forestry)
Steen Simonsen, Palatine, Illinois 
Glenn Chaffin Award (Journalism)
Don Baty, Stevensville
Champion International Corporation Scholarships (Business Administration) 
Mary A. McLeod, Helena 
Denise P. Tripp, Missoula
Champion International Forestry Scholarship (Forestry)
Jamie Jisa, Parma, Ohio 
Chemistry Alumni - Faculty Awards
Todd Lowary, Oak Grove, Missouri 
Thomas H. Osterheld, Florence 
Earl F. Clark Memorial Scholarship (Forestry)
James Schroeder, Albuquerque, New Mexico 
McLean Clark Television Award
Sven Christiansen, Missoula
Awards & Prizes
Coca Cola Bottling Scholarship (Forestry)
Mark Traxler, Billings
Commandant of Cadets Outstanding Cadet Award (Military Science)
Ronald Jacobson, Missoula
Edwin Boone Craighead Memorial Scholarship (Education)
Dorothy Carl, Valier
Connie Craney Scholarships (Radio-Television)
Earl Kent, Florence 
Chris Pulis, Florence 
Michele Troxel, Hamilton
Daughters of Founders and Patriots of America (Military Science)
Frank Pfau, Missoula
Daughters of the American Revolution (Military Science)
Gwen Marshall, Shelby 
Kenneth P. Davis Scholarship (Forestry)
Thomas Oliff, Bozeman
B & B Dawson Scholarship Awards (Environmental Studies)
Christopher Cerquone, Missoula 
Richard Cronn, Basehor, Kansas 
Eleanor Danesh, Huson
Dean's Award to Outstanding MBA Graduates (Business Administration)
Dennis R. Brooke, Auburn, Washington 
Bonita K. Peterson, Great Falls 
Dean's Scholarship (Business Administration)
Jack W. Burcham, Lakewood, Colorado 
Wendy G. Sturn, East Helena 
Dean's Service Award (Forestry)
Kenn Rich, Winchester, Virginia 
Dean's Service Awards (Journalism)
Tammy Mohawk, Libby 
Anette With, Oslo, Norway 
Mary Decker Award (Journalism)
Karen Nichols, Silver Spring, Maryland 
Deloitte, Haskins and Sells Scholarship (Business Administration)
Daniel K. Kufeld, Billings
Terry G. Dillon Award (Football-Outstanding Back)
Kraig Paulson, Plentywood 
Distinguished Military Students (ROTC)
James E. Adams, Cascade
Daniel Ashmore, Missoula
Anna Gladeau, Helena
Rick Gould, Noxon
Ronald Jacobson, Missoula
Brenda Merwin, Missoula
Shawn Poole, Spokane, Washington
Lisa Pouliot, Helena
Daniel R. Smith, David City, Nebraska
Caroline Thurston, Missoula
Timothy Thurston, Poison
Shawn Wagner, Kalispell
Rebecca Whitaker, Great Falls
The Carl Dragstedt Award (Men's Basketball Most Valuable Player)
Scott Zanon, Kalispell
Doris Dundas Memorial Scholarship (Music)
Joni Gibson, Missoula 
Duniway Book Award (Mathematics)
Jim Veroulis, Helena . . . .
Herbert C. Dunn Student Achievement Award (Business Administration)
Vince P. Hughes, Poison
Donald R. Durgin Memorial Award (Radio-Television)
David Pleasant, Bonner . .
John Eaheart Memorial Award (Men's Basketball Outstanding Defensive Player) 
Todd Powell, Corvallis, Oregon
Awards & Prizes
Ephron Award for Excellence in Classical Languages 
Darla Hawkins, Dillon 
Bradley Reynolds, Florence 
Ephron Award for Excellence in Modern Languages 
Ted Lowe, Missoula (German)
Neil Westesen, Bozeman (Spanish)
Estwing Award (Geology)
William Hoyt, Missoula
Nora Staael Evert Scholarship (Physical Therapy)
Colleen Kay Hatcher, Dillon
Nora Staael Evert's Professional Achievement Awards (Physical Therapy)
Neal Jeffrey Blakely, Missoula 
Lynn Marie Price, Knoxville, Iowa 
Faculty Outstanding Senior Awards (Forestry)
Miscese Butler, Vero Beach, Florida 
Rebecca Greenwood, Saint Andrews, Tennessee 
Marian Gutzwiler, Wenatchee, Washington 
Robert Jensen, Milan, Illinois 
Rory Laws, Olmsted Falls, Ohio 
Mary Mindrup, Spokane, Washington 
Sarah Snyder, Libertyville, Illinois 
Roy C. Fleming Memorial Scholarship (Business Administration)
Michelle M. Zeltinger, Missoula 
Foresters' Ball Scholarships
Ross Baty, Missoula 
Kerrie Beckett, Grand Rapids, Michigan 
Paul Blome, Palatine, Illinois 
Craig Blubaugh, Florissant, Missouri 
Kevin Conran, Perrysburg, Ohio 
Shane Delgrosso, Pierre, South Dakota 
Steve French, Missoula 
Lyle Gardinier, Yakima, Washington 
Susan Gethen, Wichita, Kansas 
Gary Haas, Dexter, Michigan 
Nick Jose, Spokane, Washington 
Scott McGhee, Franklinton, North Carolina 
Mary Mindrup, Spokane, Washington 
Bruce Shultz, Hamden, Connecticut 
John Walters, Laurel 
Mike White, LaCrosse, Wisconsin 
Kevin Wolfe, Seven Hills, Ohio 
Forestry Alumni Memorial Awards 
Kevin Harmon, Billings 
Jacob Overton, Philomath, Oregon
French Consul Book Award for Outstanding Graduate Student in French 
Marcia Haas, Plentywood
French Consul Book Award for Outstanding Undergraduate Student in French 
Samantha Courtney, Missoula
French Consul Book Award for Outstanding Seniors in French 
Nichole Campeau, Butte 
Linnea Forseth, Billings 
Merriam Frontier Award (English)
David Horgan, Reno, Nevada
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships (Business Administration)
Caroll P. Rambo, Alberton 
Rick Rasmussen, Coeur D'Alene, Idaho 
Russell Gates Memorial Award (Forestry)
Wendy Wedum, Choteau
Grace Geil Most Improved Player Award (Women's Basketball)
Jean McNulty, Whitenall 
Geography Faculty Award
Robert Matthew Biggar, Bigfork 
Geology Faculty Scholarship
Edward J. Smith, Baldwin, Missouri
Awards & Prizes
Golden Helmet Award (Football—Hardest Hitter)
Demedric Cooks, San Jose, California 
Pat Hardiman, Livermore, California 
Clancy Gordon Aber Day Awards (Botany)
Christopher Cerquone, Missoula 
Pamela Hillery, Williamsburg, Virginia 
Graduate Development Day Awards, Best Presentations 
Charles Bickenheuser, Missoula (Anthropology)
Mary Anne Trankel, Missoula (Sociology)
Great Falls Newspaper Guild Award (Journalism)
Mike Dawson, Tacoma, Washington 
Great Falls Tribune Awards (Journalism)
Nick Ehli, Billings 
Grant Sasek, East Helena 
Kevin Twidwell, Butte
Chris Green Memorial Scholarship (Forestry)
Rory Laws, Olmsted Falls, Ohio 
Shannon Green Inspirational Award (Women's Basketball)
Laurie Strubbe, Minot, North Dakota 
Grizzly Cup (Outstanding Athlete/Student at Montana)
Scott Zanon, Kalispell
A. B. Hammond Fellowships in Western History (Graduates)
Matthew Redinger, Columbia Falls 
Trudy Irene Scee, Watertown, New York 
George and Laurine Harris Scholarship (Education)
Jeffrey Nord, Missoula
George and Laurine Harris Scholarship (Law)
Glenn Edward Tremper, Missoula
Maria Harvey Memorial Fund Book Award for Outstanding Student in Spanish 
Karen Gideon, Missoula
Hashisaki Memorial Scholarship Award (Mathematics)
Douglas Galarus, Missoula
Robert (Sparky) Heilman Memorial Scholarship (Forestry)
Aaron Aylsworth, Libby
Dr. Albert T. Helbing Memorial Scholarship (Business Administration)
Craig T. Wilkins, Helena
Charles F. Hertler Awards (Health and Physical Education)
Brent Pease, Mountain Home, Idaho 
Barry Shingle, Bloomfield, New Mexico 
The Rosslene A. ana Donald M. Hetler Memorial Award (Chemistry)
Doyle Bennett, Missoula
Home Economics Faculty Award for Outstanding Seniors 
Angela Lee Bute, Billings 
Micnelle Kay Clement, Great Falls 
Richard Hugo Memorial Scholarship (English)
Michael Umphrey, Saint Ignatius 
The Herbert Inch Scholarships in Music 
Kenneth Todd Kelty, Missoula 
Christina Medina, Butte 
Mami O'Connell, Great Falls 
Elaina Tuma, Kalispell
Insurance Women of Missoula Scholarship (Business Administration)
Jo Ann Jones, Anaconda 
Kim Jarvis Memorial Scholarships (Geology)
Edward J. Smith, Baldwin, Missouri 
Gregory Johnson, Great Falls 
Arthur Jette Memorial Awards (Journalism)
Kevin McRae, Kalispell 
Melody Perkins, Bynum
Norman A. Johnson Memorial Award journalism)
Kathryn Ann McCartney, Chinook 
Thomas Johnson Award in Strings 
Michael Sweeney, Billings
Donna Karkenan Memorial Scholarship (Business Administration)
Deborah R. Lovrien, Missoula
Awards & Prizes
Bob Kennedy Memorial Scholarship (Forestry)
Shane Delgrosso, Pierre, South Dakota 
William B. Kohner Memorial Forestry Award
Daniel P. Wichman, Worland, Wyoming 
Anne Kathren Lagerlef Scholarships (Business Administration)
Britton E. Stratton, Columbia Falls 
Eugene R. Volz, Ritzville, Washington 
Blanche Coppo Lanstrum, Dean Stone Award (Journalism)
Linda Eisenbraun, Absarokee 
Last Chance Press Club Award (Journalism)
Robert Dorroh, Helena 
Charles W. Leaphart Memorial Award (Law)
Mary Jo Mickelson, Stanford 
Lee Newspapers of Montana Award (Journalism)
Roger Kelley, Valier
Legion of v 5 o r  Bronze Cross for Achievement Award (Military Science) 
Timothy Thurston, Poison 
The Lemmon Company Student Award (Pharmacy)
Lori J. Boldt, Rapid City, South Dakota 
N. J. Lennes Undergraduate Awards In Mathematics 
Julie Aldegarie, Missoula (First Place)
Cheryl Hinze, Great Falls (Second Place)
Eric Maki, Belt (Third Place)
John Lester Scholarship (Music)
Sandra Sauer, Columbia Falls 
George and Jeanne Lewis Scholarship (Music)
Dean McMillan, Lewistown 
Eli Lilly Achievement Award (Pharmacy)
Melanie J. O'Halloran, Poison 
Melvin and Myrtle Lord Awards (Journalism)
Erika Colness, Boise, Idaho 
Lori Getter, Missoula 
Laurie Hancock, Colstrip 
Michael Moore, Cascade 
Anna Pazderic, Tigard, Oregon 
Stuart Wakefield, Kalispell
Scott MacDonald Memorial Scholarship (Business Administration) 
Steven C. Stahlberg, Kalispell
Samuel and Nelly Sinclair Maclay Book Awards (Journalism)
Jeff Herman, Missoula 
Heidi Steenbock, Coos Bay, Oregon 
Mary Pat Mahoney Scholarship (Social Work)
Linda Thielbar, Missoula 
General George C. Marshall ROTC Award 
James E. Adams, Cascade
Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano 
Sheri Gardner, Anaconda 
Marvin McDonald Memorial Awards (Mathematics)
Jian-Jian Ren, Beijing, China 
James F. Robison-Cox, Hamilton 
Patrick McDonough Research Awards (Geology)
Stephen Buckley, Missoula 
Anneliese Ripley, Albuquerque, New Mexico 
Christopher Weiss, Palm Harbor, Florida 
Merck Awards (Pharmacy)
Mark L. Bruckner, Malta 
Brian K. Rothfusz, Havre 
Doris F. Merriam Scholarship Award in Cello 
Tamara Johnston, Missoula 
Mikalson Forestry Scholarship
Rebekah Hader, lone, Washington 
General Frank Milburn Award (Military Science)
Kelly Ahenhofen, Lewistown 
Military Officer of World Wars Award (Military Science)
Robert Laabs, Great Falls
Awards & Prizes
John Phillips, Missoula 
Angela Thompson, Missoula
Larry Miller Memorial Award (Football-Outstanding Defensive Lineman)
Pat Foster, Savage 
Jason Ray, Missoula
Ronald E. Miller Scholarships (Journalism)
Iris Burchett, Livingston
Greg Daschle, Missoula
Deborah Richie, Prairie City, Oregon
Greg Tollefson, Missoula
Bruce Whiting, Sidney
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship (Business Administration)
Jill M. Malone, Glasgow
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants 
Scholarships (Business Administration)
Monica M. Birkelo, Missoula
Missoula Orthopedic Supply Junior Achievement Award (Physical Therapy)
Alan Bruce Crotners, Shoshone, Idaho 
Missoula Symphony Women's Association (Music)
Deanne Bimel, Missoula
William Blair, Lethbridge, Alberta, Canada
Melissa Martinez, Missoula
Michael Sweeney, Billings
Mary Thomas, Helena
Richard Wells, Helena
Montana Bankers Association 25-Year Club Scholarships (Business Administration)
Lisa J. Dowling, Helena 
Eugene C. Hufford, Missoula
Montana Power Company Scholarships (Business Administration)
Anthony J. Poirier, Helena 
Raylene K. Saur, Missoula 
David W. Stum, Helena
Montana Power Company Scholarship (Geology)
Kenneth Wells, Missoula
Montana Press Association Dean Stone Awards (Journalism)
Dave Kirkpatrick, Livingston 
Michelle Willits, Great Falls
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarships (Business 
Administration)
Tiffany A. Gribble, Red Lodge 
Geri M. Hughes, Missoula 
Montana Stockgrowers Association Awards 
Cliff Hall, Browning (Forestry)
Melody Perkins, Bynum (Journalism)
Montana Wood Products Association Scholarship Award (Forestry)
Matt Holley, Glens Falls, New York 
Bill Moody Research Award (Physical Therapy)
John Michael Brunolli, San Jose, California 
Guy Mooney Award (Journalism)
Roger Maier, Missoula 
Melvin S. Morris Award (Forestry)
George Cleek, Albuquerque, New Mexico
Mortar and Pestle Dean's Award — Sponsored by McNeil Consumer Products Company 
(Pharmacy)
Kriste J. Henwood, Seattle, Washington 
Bertha Morton Scholarship (Graduate Students)
Mohammed Alkadhi, Riyadh, Saudi Arabia
Kathleen Bogan, Missoula
Eric Braun, Missoula
Anne Brodsky, Closter, New Jersey
Edward J. Brook, Bloomsburg, Pennsylvania
Robert Bukantis, Big Fork
Awards & Prizes
Steve Devitt, Missoula 
Bettina Escudero, Missoula 
Jane K. Fritz-Sheridan, Missoula 
Susan Green, Williamsville, New York 
Stuart A. Hill, Florence 
Steve Holloway, New Paltz, New York 
Christine Kaufmann, Missoula 
Kathy Kimmins, Warren, Ohio 
Elizabeth Kohlstaedt, Missoula 
Steve Majstorovic, Missoula 
Fred C. Martin, Missoula 
Adel Fahmy I. Mikhail, Cairo, Egypt 
Kathleen Miller, Missoula 
Virginia Nord, Tripoli, Wisconsin 
Dixie Sue Patten Stark, Darby 
John V. Rember, Stanley, Idaho 
Carol Schmidt, Earlville, Illinois 
DeeAnn Sheets, Moorhead, Minnesota 
Jeffrey R. Stephens, Oklahoma City 
Susanne Sturzl-Forrest, Zeitlam, West Germany 
Anchalee Tassanakajohn, Missoula 
Mary Trankel, East Helena 
Christopher Weiss, Palm Harbor, Florida 
Karen Wilson, Missoula 
Yvonne Vadeboncoeur, Los Altos, California 
Most Valuable Player Award (Women's Basketball)
Lisa McLeod, Great Falls 
Music Foundation
Jim Baker, Missoula 
Rebecca Bindel, Great Falls 
Deanne Birnel, Missoula 
William Blair, Lethbridge, Alberta, Canada 
Michael Bradt, Victor 
Jody Evans, Great Falls 
Kevin Grieves, Missoula 
Jennifer Isern, Billings 
Richard Johnston, Missoula 
Karla Kaleva, Cut Bank 
Jamie Kelly, Missoula 
John Kutzman, Bozeman 
Bernadette Miller, East Helena 
Kim Naru, Missoula 
John Nelson, Helena 
Kami Pistilli, Sumner 
Andrew Polsin, Missoula 
Karen Raunig, Great Falls 
Tia Robbin, Bigfork 
Tim Sands, Laurel 
Yvette Stahlberg, Kalispell 
Michael Sweeney, Billings 
Jessica Syring, Fielena 
Mary Thomas, Helena 
Jaime Tompkins, Helena 
Barry Scott Vanderburg, Arlee 
Cathryn Wanders, Helena 
Richard Wells, Helena 
Josephine Zinner, Glasgow 
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award 
Christy A. Gjefle, Woodinville, Washington 
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
Kevin McRae, Kalispell 
Myrick-Hansen Award (Forestry)
William Parker, Seeley Lake
Awards & Prizes
National Association of Geology Teachers Summer Field Course Scholarships 
Carl Kirby, Blacksburg, Virginia 
Douglas McCarty, Anchorage, Alaska 
New Northwest Award-Liberty County Times (Journalism)
Jan Buckner, Colstrip 
Grace Crane Newman Awarcl (Journalism)
Stephanie Kind, Fairbanks, Alaska 
Allan Nielsen Award (Men's Basketball Best Representative)
Steve Vanek, Warren, Oregon 
1904 Class Prize 1987 (History)
Robert Alexander Gillie, Los Angeles, California 
Northern Montana Forestry Association Awards (Forestry)
Clint Dawson, Cody, Wyoming 
Rory Laws, Olmsted Falls, Ohio 
Philip Luebbering, Saint Thomas, Missouri 
Tanaa Moon, Bonner 
Per Sandstrom, Huddinge, Sweden 
Pat Schiemer, Adelphi, Maryland 
David Reiner, Chambers, Nebraska 
John Wagenknecht, Dillon 
Dan Wicnman, Worland, Wyoming 
Dorcas Keach Northey Award (Journalism)
Lou Joon Yee, Taiping, Malaysia 
Norwest Bank Award (Law)
Karen Clegg, Austin, Texas
Pat Norwood Awards (Football-Most Dedicated to Teamwork, Scholarship 
and Improvement)
Rob Kunka, Great Falls 
Rick Sullivan, Whitefish
Helen J. Olson Scholarship (College of Arts and Sciences)
Darla J. Hawkins, Dillon 
Gregory V. Murray, Libby 
Chris Naelapaa, Missoula 
Danny On Memorial Scholarship (Forestry)
Steve Gniadek, Missoula
Robert D. O'Neill Memorial Scholarship (Business Administration)
Theodore S. Nelson, Huson 
Order of Barristers (Law)
Colleen E. Ambrose, Bigfork 
Mary Jo Mickelson, Stanford 
Richard Joseph Samson, Helena 
Deanne L. Sandholm, Missoula 
Glenn Edward Tremper, Missoula 
Kelly Moran Wills, Great Falls 
Outstanding Senior Award (Interpersonal Communication)
Debra M. Olson, Missoula 
Outstanding Senior Woman in Journalism 
Melody Perkins, Bynum
Outstanding Students in French (Foreign Languages and Literatures)
Amy True-Heller, Stevensville 
Laura Sanders, Plelena 
Candy Paris Scholarships (Music)
Susan Ayers, Butte
Marlene Bivins, Parma, Idaho
Rebecca Blair, Lethbridge, Alberta, Canada
Lisa Blecha, Havre
Patrick Bowen, Grand Island, New York
Stephen Damon, Dillon
Sheri Gardner, Anaconda
Anne Marie Kelly, Spokane, Washington
Joel Knadler, Missoula
Jeanie Lowry, Great Falls
Jessica Strand, Miles City
Mitch Sundet, Minot, North Dakota
Awards & Prizes
Jonathan Syring, Helena 
Julie Tonkovich, Great Falls 
Brian Whittemore, Havre 
Dorothy M. Paxson Scholarship (Journalism)
Tricia Peterson, Whitefish . . .
Peat, Marwick, Main and Company Scholarship (Business Administration) 
Michael J. Berglund, Missoula 
Laurence Perry Scholarship (Music)
Larry Heidel, Broadus 
John Peterson Award (Mathematics)
Lisa Rizzo, Moran, Wyoming , .
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award (Pharmacy) 
Lester A. Kish, Helena
Phi Delta Phi Outstanding Student Award (Law)
Bonnie Combes, Browning 
Physical Therapy Student Association Award 
Christine Marie Smith, Stevensville 
Prentice Hall Tax Award (Law)
Scott Michael Heard, Columbus 
Presser Foundation Scholarship (Music)
Brian Whittemore, Havre 
Quesenberry Award (Forestry)
Clint Davis, Charlo
Ranger Challenge Certificates (Military Science)
Kelly Altenhofen, Lewistown
Brian Coffey, Missoula
Kevin Leonard, Whitefish
Kenneth Murphy, Missoula
Ted Nelson, Huson
Frank Pfau, Missoula
Daniel R. Smith, David City, Nebraska
Timothy Thurston, Poison
Shawn Wagner, Kalispell
The Retired Officers Association Medal (Military Science)
Cameron Moose, Helena
Naseby Rhineheart Award (Men's Basketball Most Inspirational Player) 
Mike Ahlers, Tacoma, Washington 
Naseby Rhineheart Award (Athletic Training)
Scott Sheffler, Bellevue, Washington 
Professor of Military Science Outstanding Cadet Award 
Rebecca Whitaker, Great Falls
Reserve Officers Association Gold Awards (Military Science)
Caroline Thurston (Gold), Missoula 
Kenneth Murphy (Silver), Missoula 
Dean Wollan (Bronze), Great Falls 
Theresa Rhoads Award (Women's Basketball)
Marti Leibenguth, Missoula 
Roche Pharmacy Communications Award (Pharmacy)
Michael E. Roman, Cleveland, Ohio
C. G. Rochon Scholarships (Journalism)
Jim Morley, Anaconda 
Amy Radonich, Anaconda 
David M. Rorvik Award (Journalism)
Stephen Devitt, Missoula 
Rotary Club Leadership Award (Military Science)
Daniel R. Smith, David City, Nebraska 
Salinas Memorial Scholarship (Foreshy)
Jacob Overton, Philomath, Oregon 
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship in Piano 
Voltaire Verzosa, Great Falls 
School of Business Administration Faculty Scholarship 
Steven R. Maurer, Kalispell 
School of Pharmacy Faculty Awards
Lori J. Boldt, Rapid City, South Carolina 
Monique M. Landry, Helena
Awards & Prizes
Melanie J. O'Halloran, Poison 
Joan M. Radandt, LaPorte, Indiana 
Michael E. Roman, Cleveland, Ohio 
Brenda L. Sauvageau, Great Falls
Walter C. Schwank Award (Health and Physical Education-Handicapped) 
Rob Henthom, Big Timber 
Scripps Howard Scholarships (Journalism)
James Hall, Allison Park, Pennsylvania 
Blue Tanttari, Omaha, Nebraska 
Fred Shafizadeh Memorial Scholarship (Chemistry)
Elizabeth Schenk, Whitefish 
Richard Shirley Scholarship (Journalism)
Scott Crandell, Columbia Falls
D. J. Shults Journalism Scholarships 
Peg Donahue, Anaconda 
Ken Pekoe, Sidney
Sigma Delta Chi Kaimin Service Award (Journalism)
Marlene Mehlhaff, Billings 
Sigma Delta Chi Outstanding Graduate (Journalism)
Melody Perkins, Bynum 
Sigma Xi Grant-in-Aid of Research (Geology)
Linda Angeloni, Anchorage, Alaska 
Edward Brook, Bloomsburg, Pennsylvania 
Paige Embry, Marietta, Georgia 
Debra Hanneman, Missoula 
John Kruger, Missoula
Anneliese Ripley, Albuquerque, New Mexico 
Robert C. Thomas, Missoula 
William R. Thompson, Missoula 
Christopher Weiss, Palm Harbor, Florida 
Sigma Xi Award for the Outstanding Senior Science Majors 
Thomas H. Osterheld, Florence (Chemistry)
Curtis Lee Schuhmacher, Chester (Computer Science)
Carmen M. Skari Memorial Scholarship (History)
Daniel D. Lauren, Thompson Falls 
Smith, Kline & French Award (Pharmacy)
Joan M. Radandt, LaPorte, Indiana 
Society of Newspaper Design Award (Journalism)
Kevin McRae, Kalispell 
Society of the War of 1812 (Military Science)
Mark Hartman, Helena
Sons of the American Revolution (Military Science)
Ted Nelson, Huson
Tom Spaulding Memorial Awards (Forestry)
Martin Smith, Missoula 
Sarah Snyder, Libertyville, Illinois 
Stone Container Award (Forestry)
Erik Eggen, Moose Lake, Minnesota 
Agnes Stoodley Memorial Award (Health and Physical Education)
Susan Jauquet, Missoula
Elbridge and Mary Stuart Foundation Award (Geology)
Daniel Garcia, Hammond, Indiana 
Student APhA Award (Pharmacy)
Monique M. Landry, Helena
Student Music Educators National Conference Scholarship 
Chandra Schmautz, Kalispell 
Superior Cadet Awards (Military Science)
Christopher Brewer, Missoula 
Stacy Lewis, Missoula 
Angela Moase, Poison 
Shawn Wagner, Kalispell 
Charles L. Tebbe Forestry Memorial Scholarship 
William Parker, Seeley Lake 
Silas Thompson Memorial Scholarship (Forestry)
Aaron Aylesworth, Libby
Awards & Prizes
UM Graduate School Travel Awards (Geology)
Eric Braun, Missoula
Edward Brook, Bloomsburg, Pennsylvania 
Rebekah Brooks, Gainesville, Georgia 
Paige Embry, Marietta, Georgia 
Daniel Garcia, Hammond, Indiana 
Debra Hanneman, Missoula 
Anneliese Ripley, Alburquerque, New Mexico 
Robert C. Thomas, Missoula 
Karen Wogsland, Missoula 
Upjohn Achievement Award (Pharmacy)
Allan J. Madzelonka, Olmsted Falls, Ohio 
Vaughn Family Scholarships (Music)
Jennifer Biehl, Helena 
Davis Lynn Doggett, Alder 
Leanne Harmon, Billings 
Myrna Jessop, Pinesdale 
Amy Rodin, Butte
Veterans of Foreign Wars Award (Military Award)
Jeri Lynn Krause, Rhinelander, Wisconsin 
Vocational Resources, Inc. Scholarship (Business Administration)
Leanne R. French, Superior 
W.F. Book Award (Psychology)
Sara B. Lipscomb, Missoula , . A , . . ^ v
Wall Street Journal Student Achievement Award (Busmess Administration)
Lois A. Schlyer, Missoula 
Wall Street Journal Award (Law)
James Kraft Conkle, Bozeman 
Roger Walsh Memorial Scholarship (Forestry)
Aaron Aylsworth, Libby . . , TT ,,1 c • „\
James Wedum Endowment Scholarships (Pharmacy and Allied Health Sciences) 
Elizabeth A. Alama, Dutton 
Kelly A. Clinch, Helena 
Jill K. Johnson, Belt 
Angela L. Kettenring, Great Falls 
Michelle R. Lague, Butte 
James R. Lee, Missoula 
Russell L. Porter, Columbia Falls 
Shelly J. Schneider, Clancy 
Mary L. Thomas, Helena 
Kalvin J. Wille, Jordan
Westkamp Awards (Football-Outstanding Offensive Linemen)
Larry Clarkson, Abbotsford, British Columbia, Canada 
Shawn Poole, Spokane, Washington . .
M. B. 'Scotty' Wilson Memorial Scholarships (Business Administration)
Scott O. Kenops, Missoula 
Robb M. Soltesz, Great Falls
Vincent Wilson Professional Achievement in Physical Therapy Award 
Susan B. Malchick Sheely, Park Forest, Illinois 
Vincent Wilson Scholarship (Physical Therapy)
Debra Sue Steig, Columbia Falls 
Robert L. Wolfe Photography Award (Journalism)
Todd Goodrich, Troy , .
Zonta Club of Missoula Scholarship (Business Administration)
Koleen M. Kozeluh, Missoula
Anonymous for Girls Scholarship (University Scholarship Committee)
Karen E. Zediker, Chico, California 
E. L. Bonner Scholarships (University Scholarship Committee)
Michael W. Drury, Mesa, Arizona
Timothy L. Sands, Laurel , . _ \
Alan Boyer Memorial Scholarships (University Scholarship Committee)
John E. Higgins, Omaha, Nebraska ' .
Jane Buttrey Memorial Scholarships (University Scholarship Committee)
Jodie A. Foley, Missoula 
Marti K. Holland, Great Falls
Awards & Prizes
John M. Jenkins, Missoula
Matthew B. Jore, Ronan
Susan A. Pendergrass, Crossett, Arkansas
Anthony J. Poirer, Helena
Cobb Foundation Scholar (University Scholarship Committee)
Jeffrey A. Siebrecht, Missoula
Dufresne Foundation Scholarship (University Scholarship Committee) 
Voltaire V. Verzosa, Great Falls
Erasmus Scholarships (University Scholarship Committee)
Robert S. Anderson, Missoula
Robert M. Bassett, Hamilton
Kelly J. Beard, Sun River
Anne C. Brodsky, Closter, New Jersey
Caroline P. Byra, Boulder Creek, California
Jeanne P. Dixon, Missoula
Adele M. Fine, Clifton Park, New York
Scott R. Friskics, Palatine, Illinios
Daniel J. Funsch, Missoula
James A. Hubble, Missoula
Susan L. Kangas, Missoula
Christine M. Kaufmann, Missoula
Timothy J. Laskowski, Missoula
Rene A. Martell, Poplar
Joe C. Maynard, Butte
Deborah A. O'Harra, Wasilla, Alabama
Andrea Olsen, Missoula
Deanne L. Sandholm, Missoula
Carol E. Schmidt, Earlville, Illinois
Jerry A. Schneider, Missoula
John E. Smith, Missoula
Marianne C. Smith, Evanston, Illinois
Kay Y. Spang, Seattle, Washington
Barbara Jean Tucker, Missoula
Linda C. Weasel Head, Ronan
Bruce Weide, Missoula
Fox Scholarships 86-87(University Scholarship Committee)
Julie A. Aldegarie, Missoula 
Nicole L. Altenburg, Kalispell 
Vince A. Anderson, Dillon 
Suzette R. Archibald, Missoula 
Gail M. Bachmeier, Havre 
Michael J. Berglund, Missoula 
Jessica Marie Boisvert, Harlem 
Melinda M. Bollinger, Missoula 
Christina L. Bradford, Kalispell 
Patrick T. Byrne, Roy 
Debora K. Cleverley, Ennis 
Christine M. Damuth, Townsend 
Margaret Mary Donahue, Anaconda 
Brooke E. Ferris, Stevensville 
Kyrene S. Frampton, Missoula 
Erica L. Frank, Belgrade 
Carol A. Gartner, Missoula 
Kristin J. Grady, Missoula 
Stefani Gray, Dillon 
Casey Leon Greenwood, Great Falls 
Lori A. Harper, Butte 
Aleta M. Hathaway, Big Timber 
Kirsten L. Heggen, Great Falls 
Shannon M. Holmes, Great Falls 
Angela B. Houldson, Missoula 
Londa M. Kay, Clinton 
Kenneth T. Kelly, Missoula 
Shelley R. Kenitzer, Poison 
Francee L. Kennedy, Philipsburg
Awards & Prizes
Eula Marie Kropp, Basin
Connie S. Kruger, Sun River
Noelle K. Kulstad, Cut Bank
Timothy R. Leeds, Chinook
Nicole E. Lejambre, Cheyenne, Wyoming
Todd L. Lowary, Oak Grove, Missouri
Loreen N. McRae, Missoula
Marlene C. Mehlhaff, Billings
Lance L. Melton, Missoula
Lia C. Moniz, Columbia Falls
Linda L. Nelson, Kalispell
Robyn M. Pester, Hingham
Susan L. Prazak, Seeley Lake
Steven V. Previsich, Butte
Mary Barbara Price, Missoula
Tarn Ream, Missoula
Kimberli D. Reed, Westby
Julie A. Reil, Miles City
Katherine A. Rightmire, Billings
Mark D. Ryan, Kalispell
Desiree D. Sallee, Wnitefish
Shane L. Sanders, Springdale
Karry L. Schmidt, Lolo
Aric L. Schneller, Missoula
Julie L. Scow, Helena
Gregory S. Shipp, Miles City
Cheryl L. Sperry, Corvallis
Elizabeth M. Springer, Lolo
Leigh A. Standa, White Sulphur Springs
William P. Stellmach, Missoula
Marythea T. Stringfellow, Columbia Falls
Julia M. Tonkovicn, Great Falls
Dennis E. Turley, Roundup
Shane A. Vannatta, Bainvule
Jody B. Welter, Billings
Robert T. White, Missoula
Kurt D. Wolfe, Whitefish
Daniel J. Worcester, Seattle, Washington
Amy Lynn Workman, Sand Coulee
Melissa A. Young, Troy
Michelle M. Zeltmger, Missoula
Josephine D. Zinner, Glasgow
Marjorie Frost Scholarships (University Scholarship Committee)
Carol J. Crimi, Mission, Texas
Jeleen M. Guttenberg, Vancouver, Washington
Kristi E. Kleven, Missoula
Rosemary Urbigkeit, Missoula
Lisa L. Wentz, Walla Walla, Washington
Sumner Gerard Scholarship (University Scholarship Committee)
Rawnie A. Bellamy, Willow Creek
Bernice A. Gleed Scholarships (University Scholarship Committee) 
Christina L. Bricker, Superior 
Jahn S. Hansen, Missoula 
William M. Park, Lewistown 
Anthony J. Terranova, Missoula
Hammond Foundation Scholarships (University Scholarship Committee) 
Jamie J. Anderson, Big Fork 
Martin Andrew Bain, Missoula 
Carla Rae Champoux, Kalispell 
Maureen Anne Clinch, Helena 
Cathleen M. DeLibero, Kalispell 
Danielle DiRe, Anaconda 
Jill La Mer Harding, Helena 
Leanne M. Harmon, Billings 
Melanie R. Hull, Spearfish, South Dakota
Awards & Prizes
Krystin Edna Mitchell, Missoula 
Cassie Wynn Pickerill, Poison 
Debra Marie Stagemeyer, Missoula 
Angela Faye Thompson, Missoula 
Kevin Bradley Vahl, Corvallis 
Jody Beth Wilson, Manhattan
Isabelle Haynes Foundation Worthy Student Scholarships (University Scholarship
Committee)
Cynthia K. Askeland, Simms 
Melissa K. Burk, Troy 
Susan B. Chaffin, Florence 
Donna R. Christensen, Billings 
Susan G. Crilly, Billings 
Corbie J. Culver, Glendive 
Kimberley S. Delzer, Missoula 
Sandra L. Giesick, Billings 
Sonya M. Habel, Dutton 
Madilyn Hutchison, Troy 
Tim J. Knutson, Columbia Falls 
Teresa C. Lockwood, Troy 
Angela Lombardo, Victor 
Amy M. Peterson, Livingston 
Ruth M. Powers, Billings 
Kerin S. Smart, Big Timber
Heisey Foundation College Scholarships (University Scholarship Committee)
Mary A. Brownell, Conrad 
Susan M. Butkay, Ferdig 
John S. Hedeen, Great Falls 
Robert Kunka, Great Falls 
Karyn J. Love, Great Falls 
Connie S. Magee, Salina, Kansas 
Kathleen M. Mahoney, Great Falls 
Laurie Jean Olson, Missoula 
Clinton W. Porter, Great Falls 
Julie A. Schneider, Kingman, Arizona 
Vance E. Sherman, Choteau 
John R. Voeller, Great Falls 
Michelle L. Willits, Great Falls 
Corey C. Wolverton, Great Falls
Marie Holder Scholarship (University Scholarship Committee)
Lindsay Clark Robb, Livingston
Long Brothers Scholarships (University Scholarship Committee)
Monette Renee French, Eureka 
Christine M. Glover, Eureka 
Mark S. Williams, Missoula
Josie H. Madden Memorial Scholarships (University Scholarship Committee) 
Cynthia L. Bakki, Butte 
Angela J. Russell, Joplin
Lulu L. Miles Scholarships (University Scholarship Committee)
Steven Mark Fletcher, Great Falls 
John D. Kahla, Billings 
Beth M. MacPherson, Helena 
Michael Laurence Mitchell, Turah 
Connie Kay Prebil, Helena 
Susanne Jean Roberts, Helena 
Laura J. Sanders, Helena 
Jodie L. Smith, Helena 
Craig Thomas Wilkins, Helena
Mu Deutron of Phi Sigma Kappa (University Scholarship Committee)
Gary Alan Carmichael, Missoula 
Charles Gary Palmer, Great Falls
Olive M. Rector Memorial Scholarships (University Scholarship Committee)
Betty L. Cole, Missoula
Awards & Prizes
Marilee K. McLaughlin, Missoula
Vicki L. Page, Whitefish
Norberta A. Rautio, Missoula
Lisa G. Rizzo, Norristown, Pennsylvania
Tamra S. Toenyes, East Missoula
Angela Unruh, Missoula
Wade Riechel Scholarships (University Scholarship Committee)
Margaret L. Bruno, Browning 
Rebecca S. Daniell, Missoula 
Myrna Jessop, Pinesdale 
Beverly A. Stoick, Hamilton
Dosia J. Shults Scholarships (University Scholarship Committee)
Kathleen Marie Paynich, Bozeman 
Penny C. Robertson, Big Sandy
University of Montana Advanced Honors Scholarships (University Scholarship 
Committee)
Lorraine Albert, Cody, Wyoming
Michael W. Atherton, Trego
Doyle Edward Bennett, Missoula
Rebecca Lynn Blair, Lethbridge, Alberta, Canada
Lisa Margaret Blecha, Havre
Kathleen M. Blekfeld, Algonquin, Illinois
Sallie Anne Brown, Whitefish
Terri A. Brownell, Folsom, California
Charles W. Burns, Choteau
Jill M. Chouinard, Glasgow
Susan M. Christian, Missoula
James Edward Conwell, Red Lodge
Janette Krista Dempsey, Spanaway, Washington
Kevin Gary Duval, Helena
Tim B. Fowler, Missoula
Kristine J. Grafmiller, Colbert, Washington
Gregory Michael Hanich, Missoula
Michael Vincent Harrington, Missoula
Karla Diane Kaleva, Cut Bank
Stephanie Kay Kind, Fairbanks, Alaska
Daniel K. Kufeld, Billings
Jodene Mae Kyle, Missoula
Daniel D. Lauren, Thompson Falls
James Russell Lee, Missoula
Beth A. Lipham, Kathleen, Florida
Jeffrey R. Mathis, Cameron
Kerri S. Mclnally, Great Falls
Eric Glenn Meredith, Great Falls
Patricia Marie Nau, Missoula
Alyce Lynn Owen, Park City
Renee M. Roemer, Fond Du Lac, Wisconsin
Matthew Schopfer, Missoula
John C. Schumpert, Missoula
Linda E. Skogland, Las Cruces, New Mexico
Prudence A. Smith, Missoula
Jessica Leigh Strand, Miles City
Michael Dennis Sweeney, Billings
Sarah J. Thompson, Arlee
Bonnie Marie Tilleman, Zurich
Carol L. Wissenbach, Pinesdale
Michael F. Wright, Roseville, Minnesota
Sarah J. Yarter, Marana, Arizona
Glenn Van Bremer Scholarships (University Scholarship Committee)
Linnea C. Forseth, Billings 
Renee E. Mion, Missoula 
Joseph R. Whittinghill, Billings
Watkins Scholarships (University Scholarship Committee)
Ailsa Glenyss Ellyn Ammons, Missoula 
Michael A. Bloom, Rockaway, New Jersey
Awards & Prizes
Margaret Amelia Clinch, Helena
Janis M. Cooper, Victor
Borries N. Demeler, Missoula
Harry Scott Freeman, Bellevue, Washington
Daniel J. Gemignani, Missoula
Don David Gilmore, Whitefish
Bradley Carl Hanson, Billings
Linda L. Kron, Missoula
John Andrew Kutzman, Bozeman
Robbe Lee Lindsay, Billings
Alan W. London, Helena
Barbara L. Mahnke, Missoula
Ann Marie McKittrick, Great Falls
Kenneth S. Merwin, Missoula
Ingrid M. Nicholson, Lopez, Washington
Thomas Heatlie Osterheld, Florence
William M. Park, Lewistown
Ronald W. Pierce, Opportunity
Bradley J. Reynolds, Florence
Curtis L. Schuhmacher, Chester
John Wayne States, Redstone
Ron E. Stoolman, Woodland Hills
Sheila Lea Whiting Strozzi, Twin Bridges
John R. Velk, Havre
James Veroulis, Helena
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­
tury. In France, where the degree system probably had 
its inception, the wearing of the cap and gown marked 
the formal admission of the licentate to the body of 
masters. During this period the dress of the friars and 
nuns became fixed, and, since the scholars were usually 
clerics, their robes differed little from those worn by 
other church orders. Gradually special forms were set 
aside for the university bodies, and in modified style 
are the costumes worn today. Since academic custom 
in this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges met 
and prepared a code which has been adopted by over 
seven hundred institutions in the United States and 
Canada. A committee of the American Council on 
Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is fac­
ed down the front and barred on the sleeves with black 
velvet or velvet of color indicating the degree; the doc­
tor's hood is large. Masters wear the long closed sleeve, 
with a slit near the upper part of the arm; the master's 
hood is of more moderate size. Bachelors wear the long, 
pointed sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed with 
velvet of the color distinctive of the major subject—for 
example, arts and letters, white; public administration, 
peacock blue; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yellow; fine 
arts, brown; medicine, green; music, pink; business 
administration, drab; physical education, sage green; 
engineering, orange; pharmacy, olive green; forestry, 
russet; library science, lemon; education, light blue; 
humanities, crimson; economics, copper; agriculture, 
maize; dentistry, lilac; oratory, silver gray; public 
health, salmon pink; veterinary science, gray. The Ox­
ford or mortarboard cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that the doctor's 
cap may be of velvet with tassel of gold. Unless local 
custom decrees otherwise, tassels are worn over the 
left temple.
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